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Studien fiber die Struetur des Knochengewebes. 305 
Fl~ichenschliff aus der Mitre der Ulnadiaphyse ines 18jithrigen 
Menschen, aus den oberfiitchlichsten Schichten hergestellt. 
Knochenlamelle n face. Die feinen Biindel bilden ein dichtes 
Geflecht, von zahlreichen, wq'schicden g'rossen Oeffnungen 
durchsetzt. Zeiss, Apochromat 8 ram. Compens.-Ocular 18. 
(.~uerschliff aus der Mitte der Femurdiaphyse eines 2"2j~hrigen 
Menschcn. Ein Theil yon einem Havers ' schen System im 
(~ucrdurchschnitte. Die einzclnen l,amellen sind yon versehie- 
dener Breite und anastomosiren mit einander. Zeiss, Apo- 
chromat 2 ram. Projections-Ocular 4. 
L~ing'sschliff aus der Mitte der Ulnadiaphyse ines 22jKhrigen 
Menschen. Es sind zwei Havers ' sche  Systeme zu sehen, deren 
eines der L~ing'e nach, das andere etwas schr~tg'e durchschnitten 
ist. Vereinigung'smodus der gestreiften Lamellen mittelst 
bog'enfiirmiger Fasern. Zeiss, Apochromat 8 ram. Compens.- 
Ocular 18. 
Dasselbe Pr~tparat bei st~trkerer Verg'riisserung. Zeiss, Apo- 
chromat 2 ram. Projections-Ocular 4. 
Fllichenschliff aus der Mitte der Ulnadiaphyse ines 22j~thrigen 
Menschen. Ein Havcrs ' sches  System in schr~iger Richtung 
durchschnitten. Verbindungsart der Lamellen. Zeiss, Apo- 
chromat 8 ram. Compens.-()cular 18. 
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I. Theil. 
Die Einfllhrung dcr G olgi'schcn Methode in (lie histo- 
logischc Tcchnik hat uns die M~iglichkeit g'ewi~hrt, den Bau des 
sympathischcu Ncrvcnsystems genauer zu stndircn, als es nach den 
frl lheren Untersuchungsmethodcn zu crreichcn war. Dank den 
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Arbeiten yon K i i l l i ker l ) ,  Ramon y Cajhl*) ,  A. van Oe- 
huehten:~),  Retz ius4) ,  L. Sa le  '~') und Lenhoss(k';) haben 
wit sowohl die Form dcr Zclh'n, aus wclchen (lie vcrschicdcnen 
syml)a:thischen Gang'licn t) stehen, wie aueh den Charakter ihrer 
Fortsi~tze und das Vcrhaltcn der veto Cerebrospinalsystem ihren 
Anfang nehmcnden und dutch dic Rami communicantes mit dcm 
Sympathicus in Verbindung' stehendcn markhaltigen Nervenfasern 
zu den Ganglien kennen gelernt. Alle ol)en g'enanntcn Forseher 
sind darin einig, class (lie sympathischen Nervenzellen in den Grenz- 
strangganglien, im Plexus solaris und, aller Wahrseheinlichkeit 
nach~ auch in allen freiliegenden Ganglicn zu den multipolaren 
Zcllen geh0ren, wobci einige der Zellenfortsiitze sich in den Gang- 
licn selbst verzweigen und den Protoplasmafortsi~tzen der Zellen 
dcs Centralnervensystems analog' sind, andere aber - -  die Axen- 
cylinderfortsi~tze - -  in markhaltige odor marklose-- Remak'sche 
- -  sympathische Fasern tibergehen. 
Die Protoplasmafortsittze (I)endriten) einerjeden sympathisehen 
Ncrvenzclle verzweigen sich im (~ang'lion, umficchten dic benach- 
batten Zellen un(1 bilden um lctztere ein dichtes (~eficcht - -  ,nido 
1)cri~ellular" R a m o n y C aj a l' s --, oder abet sic cndigen fi'ei 
zwischen den Zelicn. 
1) KD l l i ker :  Histolog'ische Mittheilungen; Sitzung's-Ber. d. Phys.- 
Medic. Gesellsch. zu Wiirzl)urg', 18~9. Verhandlungen der Anat. Gescllsch. 
auf tier sechstcn Versamml. in With, 7.--9. Juni 1892. Der fcinere 
Bau und die Functionen des syml)ath. Ncrvcnsystems, Wiirzburg' 1894. 
lhd)er die feinere Anatomic und (tie physiol. Bedeutung" des sympath. 
Nervensystems, Wiener kiln. Wochenschrift, Nr. 40--41~ 1~94. 
2) Ramon y Ca ja l :  Notas ])reventivas obre la retina y g'ran 
simp~itico de los mamif('ros~ Barcelona 1891. Neuc Dal'stellungen veto 
histol. Bau des Ccntrahmrvensystems, Archly t" Anatomic u. l)hysiol, 
anat. Abth. 1893. 
3) A. van  Gehuchten:  Les cellules nerveuses du sympatl)ique 
chez quelques mammif, et chez l'homme, La Celluh~, T. VIII, 1892. 
Les 6h':ments nerveux meteurs des racines postbrieurcs. Anat. Anzeiger, 
Jahrg. VIll, 1893. 
4) G. Rctz ius :  Ueber den Tyl)uS dcr sympath. Ganglienzellen 
der hiihereu Wirbelthiere. Bi~)lo~'. Unters. Neu(~ Folk'e, HI, Stock- 
holm 1892. 
5) L. Sa le :  Sur la fine anat. des ganglions du sympathique. 
Archly Italiennes de Biol., LXVIl l ,  F'tsc. lli~ 1893. 
6) M. LeuhossPk :  Beitl'~i.ge zur Histologie des Nervensystems 
u. der Sinnesorgane, Wiesbaden 1894. 
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Eiuige Forsehcr, an ihrcr Spitzc R. y C aj: l l ,  haltcn die 
Anwesellheit solchcr l)ericellularer Nester ftir ci~e gewiihulichc 
Erseheinung" mid messen (lcrselbeu eine besondere physiolog'isehe 
Bedeutung' bet, indem sic amlchmcu, dass (lie (~allg'lienzellcn 
mittelst (lcrsclbeu sich mit eiuallder assoeiircn. Andere, wie z. 11. 
A. v a n G e h u (' h t c II mid L. S a 1 a~ craehtcll im Geg'cnthcil dic 
pericellularen Nester als ciue rein zufitllig'e Ersehcinuug, wclchc 
vicllcieht mit (let Struetur der Ganglicu selbst i~ Vcrbin(lung 
steht uud nehmcn au~ (lass (lie Mchrzahl (lcr Protol)lasmaforts/itze 
zwischen (leu Zcllcn des Gauglious fret cndigt. 
Was (lic Axcncylindcrforts~itze anbetrifft, so gcht nach den 
]~eobaehtungen R. y Ca j  a l 's ,  Geh uc h t en's~ Retzius, Sa la 's  
un(l in letztcr Zeit L e n h o s s (~k's voujcder syml~athischen Nervcn- 
zcllc nut c i n solchcr Fortsatz aus~ wobei derselbe bet dem l)urch- 
gauge durch (las Gang']ioll griisstcHtheils kcinc Collatcralen abgiel)t 
mid sich, wic oben bercits l)cmerkt, ill ciue sympathischc Faser 
verwandclt. Nach (lcu Beobaehtungen K i i l l i k  er 's  sind die 
syml)athischell Fasern, welehc yon den Gang'licnzellcn ausgchen, 
mcistcutheils yon eincr Marksehcidc mngebc~l uud wer(lcll zu 
(liimlcJl markhaltigell l:'aserll. Sic verblciben cntwcdcr in ihrcm 
g:mzen Vcrlaufir 1)is nahe au ihr letztes Endc markhaltig, odcr 
vcrlicrcn friiher o(ler spfitcr ihrc Marksehcide mid vcrwan(lcln 
sich in marklosc -- R cmak 'sehc  Faseru. 
Das ferncrc Sehicksa] aller sympathischcn Fascrn l)flcgt cin 
vcrschic(lcucs zu scin: einig'c yon ihncn nehmen ihren Weg uu- 
mittcli)ar zu (lell unwillk(h'lichen Muskch~ und cn(ligcl~ in ihneH, 
andcre abcr bcgebcn sieh im Ocgenthcil zu den n/(her odor cut- 
fernter lieg'cnden (~allglien, verzwcig'cn sich zwischen den Gang- 
lienzellen uad elldig'cn auf der Oberfliiche dcr einzelnen Zellen in 
Fol'm yon pcl'icellulareu Geficcht('n. In letzterem Fallc werdcn 
(lie motoris(;hen Impulse, uie K ( i l l |  ker  annimmt~ you eincm 
Gauglion zum anderen tibcrtragen. Ausserdem theilcn sich yon 
ci~ligcll Fascru, welche cinfach dutch die Ganglicu durchtrctcn, 
Collatcrale ab, (lcncn man dicselbe Be(lcutuug zuschreibt, wic 
(levi Eudvcrzwcigullgen dcr Faseru selbst. 
Auf solehe Weise besteht nach (Ic1~ Bcobachtun~en dot oben- 
g'cnam~tcn Forsehcr zwischcu dc~ Elcmcnten tics sympathisclmn 
uud ccrcbrospiualen Nervensyste~Hs ci~te fast vollstitndig'e Analor 
Die syml)athischen Zcllcn stellcn, g'lcich den Zellcn des Cerebro- 
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spinalsystems, mikroskopisehe, von einander unabhi~ngige Einheiten 
dar - -  die ,Nervenbitumchen a Ks l l i ker ' s .  Die Fortsfitze der 
Zellen zerfallen zun~tchst in eine Menge einzelner Aestehen, welche 
frei endigen und auf einander oder auf die Zellk0rper nut durch 
einfachen Contact wirken. 
Was diejenigen markhaltigen Nervenfasern anbetrifft, welehe 
im Cerebrospinalsystem ihren Anfang nehmen und mit dem Sym- 
pathieus in Verbindung stehen, so verhalten sic sieh nach den 
Beobachtungen A. van  Gehuehten 's ,  L. Sa la 's ,  M. Len- 
hoss6k 's l ) ,  Lang ley 's  ~) und K( i l l i ker ' s  zu dem sym- 
pathischen Nervensystem verschieden und haben eine verschiedene 
Bedeutung. Die cinch Fasern, die motorischen~ cntspringen aus 
den vorderen Wurzeln gewisser Rtickenmarksnerven und auch aus 
dem IX., X. u. XI. Paar der Kopfnerven und begeben sich zu den 
Ganglien; nachdem sie den letzteren eine gewisse Anzahl Colla- 
terale abgegeben haben, endigen sic in ihnen mit pericellularen 
Geflechten. Nach der Meinung K i i l l ik  c r's gehOren zu ihnen 
auch die Fasern, welche beim 5tiigigen Htlhnchen, wie die Beob- 
achtungen M. L e n h o s s 6 k 's  gezeigt haben, aus den Zellen der 
Vorderhfirner des Rtickenmarks ihren Anfang nehmen, darauf in 
den hinteren Wurzeln verlaufen und yon dort aus die Ganglien 
des Sympathicu s errcichen, wo sie wie Vaso- und Viseerocon- 
strictoren mit pericellularen Geflechten endigen. 
Die anderen markhaltigen Fasern~ die sensiblen~ begebcn 
sich dutch die sensiblen Wurzeln des Rtickenmarks zum Sym- 
pathicus; ein grosser Theil dieser Fasern cndigt, ohne mit den 
Ganglienzellen i Verbindung zu treten, frei in dcr Milz, im Darm, 
der Leber u. s. w., u. s. w. 
In Anbetracht dessen~ dass die soeben in Kiirze dargelegten 
Resultate der Forsehungcn fiber das syinpathische Nervensystem 
aussehliesslich mittelst der G o 1 g i' schen Methode erlangt wurden, 
versuchte ich sovicl als m0glieh die bereits erhaltcncn Ergebnisse 
nach der yon mir veriinderten Methode E h r 1 i c h's zu controlliren, 
1) Der feinere Bau des Nervensystems ira Lichte neuester For- 
sehungen~ Berlin 1895. 
2) J. N. Lang ley :  Journ. of Physiol., vol. XIV, XV (1893) und 
XVII (1894). 
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wohei ieh zu meinen Untersu('hungcn die perillherischen Ganglien 
und dic Ganglien des Brusttheils des Syml)athicus auswithlte. 
Die peripherisehen (~anglien. 
Aus der Zahl der l)eripherisehen Ganglien werdcn dicjenigen 
nntersucht, welehe langs dcm Vcrlaufc der Nervcnsti~nlmchen in 
dcr Gallcnblasenwand es ttnndes und dcr Katzc I)clcgcn sind, 
und die Ganglien der A u e r b a c h'schen und M ei s sne r'schen 
Gcficchte helm Meersehweinchcn, Kaninchen~ hei der Ratte und 
anderen Thieren. 
I. D ie  Gang l ien  der  Ga l lenb lase .  
Das Verfahren, die Nerven und Ganglien der Gallenblase 
zu farben, war folgendcs: aus der Gallenblase ines soebcn dureh 
Blutentziehung get/idteten Thieres wurde zunitehst die Galle aus- 
gepresst, sodann der D. eystieus unterbunden und die Blase ent- 
weder vollstiindig yon dcr Leher getrennt oder mit dem an der 
Blase haftenden Lebertheil verbunden gelassen. 1)as auf solche 
Weise ausgesehnittene Organ wurde dann auf ein grosses flaches 
Uhrglas gelegt, dis Oberfliiehe der Blase mit einigen Tropfen 
einer 1/10---l/1 . 0/0 LSsung yon Methylcnblau befeuehtet und das 
ganze Priil)arat mit einem andercn Uhrglas bedeekt im Thermostat 
ciner Teml)cratur w)n 37--38 o C. ausgesetzt, oder es verblieb 
dasclbst bei g'ew~ihnliehcr Zimmcrteml)eratur. 
Am hiiufigsten erfolgt eine mehr oder wcniger vollstitndige 
Fitrl)ung dcr Nervenfasern und Zellcn nieht hqiher als nach eincr 
Stuudc, zuweilcn abcr erst 1~/4 und sogar 11/~ Stunden naeh 
Beginn der Fitrhung, wobei man im Vcrlaufe dieser Zeit sorg- 
fitltig darauf achten muss, dass dis Obcrflitche des Organs stats 
tbucht hleibt, zu welehem Zwecke dasselbe jede 5--10 Minuten 
mit einer neuen 1)ortion Methylenblaul0sung betr6pfelt wird. 
Falls bei dcr Fitrbung einer yon der Leber vollstiindig ab- 
gelOsten Gallenhlase die Farbstoffi6sung, welche bei der Befeuch- 
tung des Organs stets yon der Oberflitche desselben herabfliesst, 
sieh in grosset Mange auf dam Uhrglase ansammelt, so muss man 
sie vom Glasc entfernen. 
Sohahl dic Fi~rbung der Nerven crf'olgt ist, wird der Rest 
dcr Galle aus der Gallcnhlasc vorsichtig herausgedriickt~ wonael' 
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letzterc in eine gesitttigtc witsserig'e L/isung yon pikrinsaurem 
Ammoniak gelcgt, der Liing'c nach ein wcnig' eingcschniitcu nd, 
znm Zweck dcr Enffcrnung des Schlcims und der Galle yon der 
Schlcimhaut dcr Blase, sorg'fiiltig" ausgespiilt wird. GMeh naeh 
diescr ]~chandlnng" wird ([as Priiparat anfs nene in einc l'cinc 
L6sung pikrinsanrcn Ammoniaks gelcgt nnd vcrblcibt in dersclben 
wiihrend 18--20 Stundcn. Naeh Vcrlauf dieser Zcit wird dic 
ffanze Blase in einigc Sttickc yon 1--2 qcm Gl'SSSC zcrschnittcn 
nnd yon jedem cinzclnen Sttickc zuvor die Schlcimhaut, odor, 
falls die Wand dcr Blase click ist, mit (tcr Sehleilnhaut aueh 
dic Muskclschicht cntfcrnt nnd das Prfiparat dann in cine 
LSsung von Glycerin und pikril~sanrenl Amn,oniak (zu gleichcn 
Theilen) cingesehlossen. ~Nach Verlauf yon 5--7 Tagen weMen 
die Priiparate so durchsi('htig, dass m~m sic zur mikroskopischcn 
Untersuehung" bcnutzen kann. 
Hicr ist es am Platz zu bcmcrken, dass bci dcr Fiirl)ung 
der Gallcnblascnnervcn mit Mcthylenblau sorgfitltig verhiitet 
werden muss, dass ctwas Gallc zufiillig auf dic Oberfliiehe des 
zu fitrbenden Pritpal'ats falle, wcil dadurch, wahrschcinlich in 
Folge des bedeutenden Gehalts der Gallc an Salzcn, dic Fiirbung 
dcr Nervcn verhindcrt wird. 
An g'cniig'cnd durehsichtig g'ewordcnen Priiparatcn treten 
(lie Nerven sehr deutlicb hervor, weh.he in Form ziemlir dicker 
Sff, tmmehen zllg'leich mit den l~lutgct'i~sscn in (lie Gallenblase cin- 
treien und sich in dcrcn fiusscrcn llindcgcwcl~ss(.hicht in g'rSsserer 
odcr g'cringercr Entfcrnung yon dcr Obcrfliichc der letztcrcn vcr- 
breiten. Allmi0fiich in eine Mengc Stiinmlehen v,m vers(.hiedener 
Dieke zerfallend, bildcn sic in genannter Schieht ein Gcfieeht, 
dessen Maschcn cinc unrcgelm~issigc, vielcckige Form un(l einc 
verschicdene Breitc habcn. I~icscs Geficeht kann man als l laupt-  
oder G r u n d- G c fl c c h t bezeielmelb da ausselfliesslieh yon 
ihm die Acstehen und l:ascrn ausg'ehen, uclchc sieh zn den 
Blutgefiissen, zm" Sehieht der g'lattcn Muskclfasern und zur 
Schleimhaut der Gallenblase l,cg'ebcn. 
AIIe Nervenstfimmehen mid Aestehcn bcstchcn vorzug'sweise 
aus R cm ak'sehcn Fascrn, - -  (lie markhaltigcn Fascrn gcsellen 
sich zu ihncn in vcrhi~ltnissmltssig" kleiner Anzahl. .lc nach ,lcm 
Grade nnd der ]ntcnsitat der Fitrbung dcr Nervenelcmente lib'ben 
sieh in jcdcm Prii.paratc in den diekcn Nervenst~tmmchen fast 
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alle oder nut wenige yon den dieselben bildenden Fasern, w/Oh- 
rend in den t'cinen Nervenstiinmlehel~ g'ewOhnlich alle in ihnen 
enthaltcncll Faserl b gcfiirbt wcrdcl~. Bci gelullg'euer und intcn- 
sivcr F/irbung dcr Fascrn trcten sic fast in ,iede.~ Stiimmchen 
so klar und dcutlich hervor, dass man dic volle Miig'lichkeit 
hat sieh nicht allein mit ihrcm Charakter, sondcru auch mit 
ihrem Verhalten zu den t~efasscn, zu den Grul)peu der sympa- 
thischcn Zcllcn, dic litngs dem Vcrlaufc dcr St/tmmchen bclcg'cn 
sind u. s. w., bekamlt zu machen. 
Wie bereits oben 1)cmcrkt, bihlcll ,lie R c m a k'sehen mark- 
losen Fasern in jc(lem St/hnmchcn ,lie haul)ts/tchlielle Masse. Sic 
hal)e(( g'eu~ihnli('h eine verschiedene 1)icke und sind anseheinend 
yon ciuer ~usserst fcineu structurl(~scn l~indchauthtille un(g'el)en, 
an (lel'ell Obcrfifit.he sit'.h fiachc Zellcu mit ovalcu oder runden 
Kernen anlcg'en; dicsc Zellen befindcn sich bald in geringcr, bah| 
in zicmlich grosscr Entfcrnul~g yon einandcr. Die Hiille, wclche 
dic Fascr umgiebt, muss, falls sic wirkli(.h cxistirt~ nicht nut 
i~usscrst fcin scin~ sondcrn zug'lci('h auch dcr Faser schr dicht 
anlicg'cn, da wir yon ihrem Vorhandcnseill nut nach (lcu Zellen 
urtheilcn kiinnen, (lie litngs dem Verlauf der Fasern bclcg'en sind. 
Mcistenthcils sehcincn dic Rein a k'sehcn Fasern an den 
l'r/iparalcn~ (lie mit Mcthylcul)lau g'ef/irbt sind~ g'anz glatt zu 
sein, au('h sind sic verh~,tltnissmiissig ehr selten mit varic6sen 
Vcrdickungcn bcsetzt, wodureh sic sieh, meinen l{eoba('htungen 
zuf(@c, yon den nebcu ihncn in den Stiinm,('hcn verlau/'cnden 
markhaltigcn Fascn(, dic ihre Markscheidc vcrlorcn hubert, so wic 
auch yon den, aus dcr Thcihmg' dcr ]etztcrcu entstandenen, 
g'lei(.hf,dls markloscn Aestchen untcrscheidcn. An den Vcr- 
zwcig'm~g'sstellcn der Nervenstihmnehcn vel'flecl(tel~ sieh die Re- 
in a k'schcn Fascrn auf verschicdene Weise mit cinander. 
Dic cinch dicser Fascrn entsi)ringcn aus den Zelleu der 
sympathisehen Ganglien, dic in der Wand dcr Gallenblase belegen 
sind, dic anderen nehmen allcr Wahrscheilllichcit nach ihrcn An- 
fang aus den Gang'lienzellcn des Plexus solaris. 
Was die markhaltige~ Fasern anbctrifft, dic sieh zuglcieh 
mit den Rcmak'schen Fascrn in den Stiimmchen befinden~ so 
ist ihre Anzahl, je naeh dcr Diekc des St/tmmchens sclbst, ver- 
schicdcn; man kaml sic selbst bci sehwachcn Objectiven sowohl 
wcgen ihrcr Dicke, als auch wegen dcr sehr intensiven F/irbunff 
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bet den R a n v i c r'sehcn Einsehniirungen yon den R c m a k'schen 
Fasern lcicht unterschcideu. In einem dicken Stitmmchen kauu 
man 5--10 und mehr Fasern zithlen, yon denen cinige cinch 
bctrachtliehcn Umfang hal)cn, audcrc dag'egen fcin sind. 
Gcwiihnlich werden die genannten Fascrn bet eincr der 
Ranv ic r ' sehen Einselmt|rungen ciner Theiluug unterworfcn, 
welehc wiihrcnd des Vcrlaufs der Faser im Stiimmchen sell)st, 
oder auch an den Kreuzungsstellen der Stiimmchen erfolgt, wo 
dis Nervenfaseru sich in mannig'faltiger Weise mit cinander ver- 
fieehtcn. Sehr hitufig hat das eine oder das andere der aus der 
Theilung ether Faser entstandenen Aestehen keine Markscheide 
und erseheint in seinem g'anzen Verlauf als ein mehr oder weuiger 
fcincr, nicht selten varicSser Faden. Wenn man ausserdem den 
Vcrlauf der markhaltig'en Faseru selbst und den der untcrwegs 
dutch ihre Theilung cntstandenen markhaltigeu Aesteheu verfolgt, 
so kaml man bemerken, dass eiuige yon ihncn allmi~hlich feincr 
werdcu, alsdann ihre Markseheidc verliel'en und schliesslich nur 
als Axcncylindcr mit eng" anschliessender Schwaml'schcr Seheide 
crschciuen; letztere ist erkennbar an den ovalcn Kernen der zu 
ihr gehiirigen Zellen, welehe sehr hiiufig in reeht naher Ent- 
t'crnung yon einander belegen sind. In solcher Gestalt ~thnelt 
dis markhaltige Nervcnfaser fast vollkommen ether Remak'schcn, 
von welcher man sic nur uutcrscheiden kann, wcnn cs gclingt, 
sic his dieht zu der Stclle zu verfolgen, wo sit diGMarksubstanz 
erhiilt und wo an den Stelleu der Einschntirungeu die R an- 
v i e r'sehcn Kreuze deutlich hervortrcten. 
NaehdeIn die Ncrvenfasern ihrc Markscheide verloren habeu, 
wcrden sic in ihrem ferucren Verlauf noeh tether, die ihnen eng 
anlieg'cuden Zellenkerne der S e h w a n n 'schen Scheide verschwinden, 
woraus man sehliessen kaun, dass sic aueh diese Halle vcrloren 
haben, und als inehr oder weniger feine, zuweilen varicr Fasern 
und Faden beg'ebcn sie sieh zu der nitchsten Gruppe yon Gang- 
lienzellen, wo sic endigen. Meinen Beobaehtungcn zufolg'e muss 
nian dic variciisen Fiiden, welehe sieh stets neben den Remak'-  
schen Fasern in den Nervcnst/immchen b finden, wie aueh viele 
Fasern, dis dem Ansehcine uach den Rcmak'seheu Fasern ahn- 
lich stud, erstens zu den oben erwiihnten markloseu Aestchcn 
rechnen, wclchc sich in den Stitmmchen selbst yon den mark- 
haltigen Fasern absondcrn~ und zwcitens zu dcn markhaltigcn 
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Fasern und deren Acstchen, die nut ihrc Markscheide in den 
Stiimmeben verlorcn habcn. 
Das Fa('tum, class in den dicken Stiimmchcn, welche in die 
Gallcnblase cintreten, anfang's vcrhi~ltnissmassig', je naeh der 
l)ickc des St~tmmchens, ziemlieh vide markhaltige Fasern ent- 
halten sind, und dann ua('h Massg'abc der Theilung" dieses odor 
jenes Stfimmehens ihrc Anzahl, unerachtct tier wiedcrholtcn Thei- 
lung der Fasern, alhnithlich sich vcrriug'crt, his sic schliesslich 
in vielen mit den Gang'licn vcrbundenen Stitnmlchcn offcnbar 
vollstiindig verschwindcu, findct seine Erkliirung in dcr soeben 
angeflihrteu Ver~tndcrung" im Bau dcr Fascrn sclbst. Auf die 
Richtig'keit dicscr Sachlagc weist auch dcr bcrcits oben erwi~hntc 
Umstand hin, dass wit in einigen Stlimmchcn Schritt fiir Schritt 
die Vcrwandlung dieser odcr jelmr markhaltigen Faser in cinc 
mehr odcr wenig'er feint markh)se Faser oder cinch Fadcn vcr- 
folg'en kSnncn. Weml daher irgend ciu Stiimmchcn auch kcinc 
markhaltigen Fasern enthitlt, so ist das noeh kcin Bowels cines 
Nichtvorhandcnseins solcher Fasern in ihm, well cinig'e dcrsclben, 
(lie nebcn den Remak'schen Fascrn vcrlaufen, unzweifclhaft zu 
o denjcnig'cn markhaltigcn t ascrn g'chSreu, wclche sich in oben an- 
gcgcbencr Weise vcrandert habeu. In den Nervenstitmmchcn 
cxistiren ausscr den soebcu bezeichnctcn auch markhaltigc Fascrn 
solchcr Art, welchc, nachdem sic clue g'ewisse Streckc wcit in 
dent g~gebcneu Stiimmchcn verlaui'cn sind, aus dcmsclbcn hcraus- 
trctcn und als einzelue, hitufig sich wiedcrholt thcilcnde Fascrn 
odcr auch in Begleituug ciniger Remak'schen Fasern sich zu 
dcn Blutgcf/tsscn, Artcrien und Vcncn, beg'ebcn. Unterwcgs ver- 
licrcn sic gewShnlich in (her Nithe eincs Gcfiisscs zuerst ihrc 
Markschcide, dann auch alas Ncurillcmm und verwandeln sich 
in feinc, haufi~ varieiisc Fiiden. Dic letztcrcn trcten zur Gc- 
fasswand heran, wo sie in einig'e iiusscrst feine Fitdchen zer- 
fallen. 
Schliesslich existiren in dcn Nervenstitmmchcn noeh mark- 
haltiffe Fasern, welehe, ohne ihrc charakteristische B schaflen- 
heit zu verliereu, d. h. markhaltigc Fasern verbleibend, zu- 
sammen mit den erwiihnten St~tmmchen diesc oder jenc Gruppe 
der sympathisehen Zellen erreiehen. Hicr endigcn sic nieht, sondern 
durchschreiten die Zcllengruppe nur, wobci sic nicht selten schlan- 
g'cnShnliche Windungeu machen, indem sic zwischcn den einzcl- 
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nen Zellen der Gruppe verlaufen, lu eiuigeu Fiillen g'ehen diese 
Fascrn ni('ht (lurch dic (~n~glicn hill(lur(~h, soudcrn beriihrcn nur  
(lie Ol~erfliichc dcrselbell. Wcl(~hcs (las ferllere Schicksal dcr so- 
cben l~cs(.hriebcnen Fascru i s t , -  ob sic, uach(lem sic zuvor ihrc
~[arkscheidc vcrloren Imben~ iu andercu Ganglien cudig'cn, oder 
aus (leu St/immehcn hcraustretcu und sich dann zu den Gefiisscn 
wcndcu, und feruer, ob sic bci dcm Durchg'ang'c durch die Gang- 
lien Collatcrale abgcbeu oder llicht, ~ das ist mir f?stzustellcn 
noch nicht ge]ung'en. 
Indcm ich (lie Nervcu mit Methylcnblau flirbte, konnte ich 
mie]b wic g'esagt~ davon i|berzcugen, dass in den sympathisc]lcn 
Ncrveustitmmchcn wcnigsteus drcierlei Arteu markhaltigcr Ncr- 
vcntitscrn vorhandcn sind: dic eincu beg'ebcn sich zu den sym- 
pathis(.hcn Gauglicn und cndig'en in ihnen, die zwciten gchcu 
unmittclbar zu dcn Blutgcfiisscn, die drittcn endlieh durchschreitcn 
nut dic sympathischcu Gaug]icn als markhaltig'e Fasern. Dicsc 
Untcrsuchungcu bestiitig'cn zum Theil die Beobachtungcn, wclchc 
yon dcn obcn g'enannten Autorcn mit Itiilfc der Ncrvcnf/irbung 
mittclst sall)etcrsaureu Silbers gemacht worden sind. 
I)ic sympathis(;hcn Zcllcu lagenl sich in Ganglicn bihlendcn 
Gruppcn o(lcr als ciuzclne Zcllcn ]fiugs dcm Vcrlaufc dcr Ncrvcn- 
st/immchen. I)ic sympathischcn Ganglion habcn eiuc verschiedcuc 
Griiss% jc nach dcr Anzahl dcr zu ihrcm Bcstand gchr 
Zcllen, und cine vcrs(;hicdcne, mcistcns ruudc, ovalc und cif~ir- 
migc Gcstalt, wobci e n odcr mchrcre NcrvcnstihmHchcn mit jcdcm 
Ganglion iu Vcrbindung stchcn. Oft hiingt irgcnd ein Ganglion 
'an ciucm Ncrvcustammcheu wic die Bccre am Sticl. Zu dcm 
Bcstaudc dcr kleincn Ganglicn g'chiiren 2--4 und mchr Zcllcn, 
dic grosscn Gaug'licn wcrden aus cinigcu zclm Zcllcu gcbihlct. 
Gcw61mlich trifft mau iu dcm vcrcngertcu Thcil und im l{alsc 
dcr Gallenblase Ganglicll und cinzclnc Zcllcn in grOsscrcr Zahl 
au, als in dem Theil dcr Blasenwand, wclchcr den Fundus dcr 
Blasc bildct. 
Bci Durchmusterung allcr Pr'~parate, die aus cincr Gallcn- 
blase bei m0glichst vollstiiudiger Ncrvcufitrbung hcrgestcllt sind, 
kaun mall bcmcrkcn~ dass~ s()vicl Gaug'licn in dcm bctreffcudcn 
l'ritparatc auch existircn m~igen, die sympathischeu Ncrvenzellen 
in jcdclu Ganglion iu versehiedeuer Auzahl uud in vcrsehiedcnem 
Grade gefiirbt erscheincn: in dcm eineu Ganglion ffirben sich 
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fast alle Zellen mit ihren L ortsatzen, in einem amleren nur einige 
tier Zellen, oder sog~r nur clue einzige Zellc mit allen ihren Fort- 
siitzen (Fig. 1, 2, 3 u. s. w.). ()ft bleil)cu alle Zellen, welehe 
das Gang'lion bihlcn~ ungcf~trbt, aber dafiir ffirl)en sich die Ner- 
venfasern, die dureh das Ganglion hindurchg'ehcn, sowie dieje- 
nig'en, wclche in demsclbcn cndig'en (Fig. 11 B); in cinig'en F~tllen 
erscheinen ut die l"~rtsiitze dcr Zellen und mit ihnen auch der 
l~eril)herischelTheil des ZellkSrpcrs gef~irl)t u. s. w. (Fig'. 1, 9 
. . .  14). l)er Grad der F~irbnng pfiegt ebenfalls kein gleich- 
mi~ssiger zu scin, so~ar bei den Zellen eines ulnt dessclben Gang- 
lions: bald f~h'ben sie sich fast alle mehr oder wenig'er intensiv, 
bald nur einige von ihnen~ nnd zuweilen, endticb, erseheinen nur 
der Zellkiil'per oder (lie Fortsittze intensiv g'efarbt. Dank der 
soeben angeflihrten Eigenheit des Methylenblaus, bald diese, bald 
.ietle Elemente, die zu dem Bestande der Ganglien gehSren, zu 
t~rben, erlang'en wir (lie M0glichkcit, bis zu einenl g'ewissen Grade 
einerseits uns mit dem Charakter und Vcrhalten der Fortsatze 
der sympathischen Zellen bekannt zu machen, andercrseits das 
Verhalten der in (lie Gang'lien eintretenden und in ihnen endi- 
g'enden Nervenfascm zu dicsen Zellcn zu erklih'en. 
DiG F o rm der sympathischen Zellcn, wclche irgcnd ein Gang'- 
lion bildcn, pfieg't einc vcrschicdenc zu sein und h~ing't zum Theil 
wm der La~c ab, welehe die Zclle im Ganglion selbst eilmimmt: 
am hii, ufig'stcn trifft man multipolare Zellen an (Fig'. 1, 2, . . . 10), 
abet neben ihnen aueh bi- und unil)ohtre (Fig'. 13). ~ewiihnlieh 
schcincn die Zellen, welche im Centrum des Ganglions ]icg'en, in 
den meisten Fiillen multil)olar zu sein, wiihrend (lie an der l'eri- 
pherie und den Polen des Ganglions g'elegcnen hiiufig" cine bipolare 
mnl unil)olare Form annehmen. Die GrSsse der ZeIIen eines 
und desselbcn Ganglions kann ebenfalls, g'leich der l"orm~ eine 
verschicdcuc sein und untcr Zellcn yon 0,0t145 mm und mehr 
l~urehmesser findct man best/indig" auch kleine Zellcn~ deren 
l)urchmesser 0,0215 1Flnl nicht libcrstcig't. 
S t ruetur  dcr Zellen. Wcnn man die sympathischen Zellen 
naeh der yon mir veriindertcn Methode mit Methylenblau fiirbt~ 
so hat man oft. dic Mi~glichkeit, (lie Struetur der Zellcn ebenso 
g'ut zu studircn, als wenn sic naeh der yon Nissl~) bci der Uuter- 
1) Ft. Niss l :  Mittheihmo'en zur Anatomic tier Nerve, nzelle, All- 
gem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, 1894; Ueber eine neue Unter 
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suehung der Zellen des Centraluervensystems angewandten Me- 
thode behandelt worden wiiren. Gewtihnlich wirkt das Methylen- 
blau nicht gleichzeitig auf alle Zelleu, dig zum Bestand der Gallen- 
blase-Gallglien geh(h'en: in jedem Gang'lion fiirben sich, wit zum 
Theil bereits oben erwiilmt wurde, aufaug's nur wenige Zellcn, und dann 
erst bcgimlen sich allmiihlich stets lnclu" uud mehr Zcllcn zu fiir- 
ben; iu Folgc desseu trifft man au eiucm m~d demselben 1)riiparate 
oder sogar in einem und demselbcu Ganglion Zellcp in vcrschie- 
denen Stadien der Fiirbmlg an. 
Nach Verlauf you eiucr odcr anderthalb Stunden vom Anfimg 
der Fi~rbung an gerechnct, d. h. zu dem Zcitpuukt, wem~ das 
Priiparat bereits mit der 1)ikrinsam'cn AmmoniaklSsun~" tlxirt wet- 
den soll, verbleibeu in jedem Gaug'lion einig'e Zelleu uoch giinz- 
lich ungefarht~ withrend andere das Maximum der Fi~rbung be- 
reits erreicht haben. 
Wcnu man die Ftirbung der Zellen bcohachtet, so kann 
man leicht bemerken, dass zu allererst die kleiuen Ki}rnehen im 
Zellkiirpcr sich zu fiirben begiunen, wobci im Aufang det" Eim 
wirkung des Fi~rbemittels die Anzahl s<dcher gcfis K(iruchen 
'eiuc schr uubedcuteude zu scin pfiegt. Aber allmiihlich, nach 
Massgabe der weitercn Eiuwirkuug des Mcthylenblaus, lfimmt 
die Zahl dcr sieh fitrbenden Kt'~rnehen mehr nud mclu" za uud 
uach Verlauf einer gewissen Zeit der Tinetion seheint das ganze 
Protoplasma der Zelle fast durchweg aus einer Masse soleher ge- 
fiirbten K(irnehen zu bcstcheu; ungefiirbt oder schwach geP, h'bt 
vcrblcibcn nur geringc Zwischcuriiume zwischen dcn K~irncheu, 
welehe vonder  Grundsubstanz cingenommcu werdeu (Fig. 1, 2, 
. . .  7 und 10, 11, 13). 
Die mit Methylenblan geftirbten KSrnchen sind von unbe- 
deutender Gr6sse uud haben meistcntheils eiue runde Form, wo- 
bei cinige vou ihncn sich oft intensiv f~rbeu, andere abel" sehwi~- 
cher. Wiihrcnd alle K0rnehen im Zellktirpel' gefiirbt erseheiuen, 
suchungsmethode derCentralorgane etc., Centralbl. f. Nervenheilkunde 
u. Psychiatrie, Bd. 16, 1894; Ueber Rosin's neue Fiirbemethode des 
gesammten Nervensystems ctc., Neurologisches Centralblatt, Nr. 3 u. 4, 
1894 i Ueber die sogenannten Granula der Ncrvenzellen, Neurologisch. 
Centralblatt, Nr. 19, 1894; U~,,be, r die Nomeukl~tur in der Nerven- 
zellenanatomie und ihre n~ichsteu Zieie. Neurolog'isches Ceutralblatt~ 
Nr. 3, 1895. 
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bleibt der Kern oft ungefiirbt, oder er f/trl)t sieh mit Ausnahme 
seillcs pcripherischcu Gilrtcls schwiichcr uud cs trctcll ill ihm 
uur eiu oder zwei gef'iirbte Kerllk(irpcreheu deutlieh hervor. 
ill eiller weitel'ell Pcriodc der Einwirkuug' des Fiirbemittels 
erscheincu die Kiirllchcn~ welche anfaug's ill der g'aHzeu Grund- 
substauz des Zcllk~h'pcrs g'lcichmlissig' vcrthcilt sind, g'r(isser und 
sammeln sich ill eiuzelue Gruppen, Schollcu; iu Folge dcsseu 
erhiilt die Zelle ein fieckiges Allssehen (Fig'. 14), oder wie 
Lcuhoss6k  1) in Bczug' auf die nach Nissl'schcr Mcthode g'e- 
fiirbtcu motorischen Zellcn sehr trcffeud bemcrkt~ tin tigcri'clliihn- 
liches Ausschcu. Die 1)czeichuctcn Schollell haben einc ruudc~ ovale, 
oder uurcgclmiissig eckig'c Form und cine verschiedcuc Gr(issc, wobei 
man im Ceutraltheil des Zellkiirpers mchr Schollen autrifft~ als in 
dem peril)hcrischeu Theil, weshalb der letztere hcller erseheint als 
dcr erstere. Oft rageH ciuige Schollen, wclche an dcr iiusscrstcu 
Periphcrie des Zellk(irl)crs lieg'cn, iiber desscu Oberfiache iu wenig 
hervor und gebeu der Zelle auf solehe Weise eiu mehr oder 
~venig'er kuolliges Ausseheu (Fig. 14). Die ehromophilcll Seholleu 
kommen nicht nut im Zcllkiirper vor, souderu mau kaun ihre 
Anwesenhcit leicht auch sowohl in den dickeu Protol)lasmafi~rt- 
siitzen~ als in dcr kouusartigcn Vcrdiekung wahrnehmeu~ mit wel- 
chef der Axencyliudertbrtsatz anfiillgt (Fig. 14). 
Gew(ihulich fiirben sieh (lie Scholleu intcnsiv violett~ resp. 
blau, und die zwischen ihuen lieg'ende Grundsubstauz bleibt un- 
gef~,irbt~ odcr nimmt clue schua(.h violette F/4rbung' an. Dic Kel'ne 
ill solchen Zcllcn, wclche ein ficckigcs Aussehen aug'cnommcu 
haben~ erschciuen glcich den Scholleu sclbst iutellsiv iolett g'e- 
fiirbt und oft kaun mau in ihueu, wenn auch nicht ffanz dcutlich~ 
stark gef/trbte kleinc Kltiml)cheu~ allcr Wahrscheiulichkcit nach 
Nuele'~nc~ uud zuweilcll soffar dic Auweseuhcit yon klcinen Kcrn- 
k(irl)erchcn bc()bachten i mlr die schmale periphcrische Z~)u(. des 
Kcrns bleibt uug'ef/trbt~ in Folg'e wcsseH derselbe scharf yore 
Zcllk(iri)er abgeg'rcnzt crscheiut. Weml man die sympathisehen 
Zcllen in1 bezeichuetcn StadimH dcr Fiirbuug mittelst starker 
hnmersioncn durchmustert, so kam~ man wahruehmen, (lass die 
Sehollell aus einig'eu (~ruppcu an eiuer Stelle aug'chiiufter, stark 
ge~irbter uud mehr oder wenig'er gr~)sscr K~'irllchcu bestchen; 
1) L. c. 
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was aber die Grundsubstanz anbctrifi't, s<) kann man in derselben 
die Anwesenheit sehr fciner Fitdehen beobaehten, welche etwas 
intcnsiver, als dic Grundsul)stanz sclbst, gef/trbt ersehcinen mid, 
dem Anscheinc nach~ in dcrselben ein dichtes Nctz bilden. O12 
zum Bcstande der Zcllc ausscrdem noch sich intensiv mit Mcthylen- 
blau fi~rbcnde F/iden geh,ircn, wic dieses bei den Nervenzellen 
der Retina stattfindet, das konntc ich bishcr noch nicht con- 
statiren. 
Am Sehluss (leT" Fitrl)nng des 1)ri~parats (naeh einer oder 
anderthalb Stunden vom Anlhng der FiirbnnF, an gerechnet) neh- 
men einige Zellen, deren Fi~rlmng friiher begonnen hattc, als dic 
der iibrigen, einc solche Mcnge Methylenblan in sich auf, class 
auch dic Grnndsubstanz mehr oder wcniger intensiv gcf~rbt er- 
scheint~ in Folge (lessen dcr Umriss der chronmphilcn Sehollen 
nndentlich wird nnd schliesslich dic g'anzc Zelle mit allen ihren 
Fortsiitzen eine gleiehmiissigc dunkel-violette F/~vblln~' erh/ilt; nut 
die Kerne der Zellen treten zuweilen als ein wenig' intensiver 
gefarbte Fleeken hervor. 
Auf solehe Weise sind wit im Stande, ohne die Zcllen einer 
vorhergehenden eomplieirten Behandhmg' mit verschiedenen Re- 
agenticn zu nnterwcrfcn, gcwisse Bestandthcilc dcrsclbcn mittclst 
des Methylenblaus ebcnso gut und deutlich zu t'ih'ben, als es naeh 
des Mcthodc Nissl 's g'eschieht. 
Was dic Fortsi~tzc der Zcllen anbetrifft, weh:hc dic Gang- 
lien bildcn, so kanu man in jedcr Zcllc olme allc M|ihe eine 
zweifache Art Forts/itze nntcrsehcidcn --  crstcns solchc, wch'hc 
sich in dent geg'cbencn Gang'lion vcrzweigcn und den l)rotoplas - 
matorts/itzcn~ Dcndritcn~ dcr Ze]lcn ties Centralncrvcnsystems 
vollkommen analog" sin(l, und zwcitcns eincn Axcneylinder- oder 
Nerven-Fortsatz. 
D icProtop lasmafor ts f i t ze - -  Dendr i ten - -  (Fig'. 1~2, 3~ 
. . . .  11~ 13 nnd 14b) entspring'en~ .je naeh der Lag'e der be- 
trefl'cnden Zellc in dean Gang'lion, aus versehiedenen Stellen des 
Zellkiirpers, wenn die Zcllc im Centralthcil des Gang'lions gelegen 
ist~ oder mlr ans deTjcnigen Seitc der Zclle, welche dem Gang'li(~n 
zug'ewcndet ist, falls die Zelle sich an der l'eripherie des (fang'- 
lions befindct, odor aber, endlieh, aus eincm oder bciden Polen 
der Zellc, was am h~ufigsten vorkommt in den F~llen, wenn die 
Zelle an einem Pole des Ganglions lieg't. 
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Dic Anzahl dcr Fortsiitze schwankt zwischen 1--2 und 
3--8--12 und mehr. Die L~ng'e dersclben hitng't von der Gr0sse 
und zmn Theil dcr Form des Gang'lions so wic wm der Lag'c 
der Zellc im Gang'lion selbst ab: ill Zellcn~ welchc den Central- 
thcil des Ganglions cimlehmen, sind die Forts~tzc in dcr Mehr- 
zahl bcdeutcnd liing'cr, als in Zcllen, dic an der Pcriphcric des 
Ganglions g'elcgen sind, und dcsg'lcichcu ist ihrc L/i, ngc in grossen 
Ganglien~ die aus cini~eu zehn Zelleu bestcheu, grOsser, als in 
Ganglion, wclche nur aus wenig'cn Zellen zusammeng'esetzt sind. 
Ausscrdcm sind, nach meincn Bcobachtung'cn, ill den wurstfOr- 
mi~cn Ganglicn, dic schr in die Liing.c g'czogcn sind, im All- 
gemeiucn vielc Protoplasma/brtsatze vorhandcn, welchc, ohne 
Rticksicht auf die Lagc dcr Zellen~ im Vergleich zu den Fort- 
satzen dcrjcuigcn Zellcn~ die in Gauglien yon rundcr, ovaler oder 
eifOrmigcr Gestalt beleg'en sin(I, clue betrachtliehe Li~ng'e be- 
sitzen. 
l)ie Dieke der Fortsatze, welche yon einer uud derselben 
Zelle ausg'ehe~l, pfieg't circe verschiede~le zu sei~l: einig'e Fortsiitze 
sind ziemlieh click, andere dagegen rein und fadenf~rmig. 
Was dic Structur dcr Protol)lasmafortsittzc anbetrifft, so 
crscheiuen sic naeh dcr Ting'irung mit Methylcnblau meistentheils 
g'lciehmiissig' mchr odcr wcnigcr intensiv violctt g'cfiirbt. In ge- 
wisscn Fitllen k;mn man bcotmchten, (lass (lie dicken Forts~tze 
g.lcich dcm Zcllk~irllcr aus dcr sehwaeh g'ef~rbten (h'undsubstanz 
and den chromophilcn Schollen hestehen. Dic lctztcrcn findet 
mal~ in dell Fortsittzen in cincr 1)cschr~h~ktcrcn A zahl vor~ als 
in dcr l)eripherischcn Sehieht dcr Zellc; sic haben eine unbe- 
dcutcndc Gr(issc und sind g.cw~)hnlich nicht mlr in (lea Theilung's- 
winkcln der Forts~ttze zcrstrcut, sondern man bcgegnet ihnen 
auch im iibrigen Thcil .iedcs Fol'tsatzcs. Zuwcilcn konntc ich 
ill der Grundsubstanz dcr Protoplasmatbrtsiitzc ausser den chro- 
mot)hilcn Schollcn uoch die Anwesenheit fciner und ziemlich 
stark gcf~rbter F/idchen wahl'llehmcn, aber gleichwohl ersehcinen 
sic nieht so scharf contourirt, wie z. B. dic Fiiden in den Pro- 
toplasmafortsittzen viclcr Nervcnzcllcn dcr Netzhaut. 
Da dic l)criphcrisehc Schicht des ZetlkSrpcrs wenigcr chro- 
tool)hilt Sehollen cnthfilt, als der Ccntraltheil dcssclben, und daher 
heller erscheint, und fcrncr an (Icr Bihlung' aller Fortsi~tze der 
Zclle, und m~ter ilmcn aueh dcs Axeneyliudcrfortsatzcs, vorzug's- 
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weise Antheil nimmt, so scheint cs aus diesem Grunde oft, als 
ob die helle Basis dcr Fortsatzc mehr oder weniger ticf in den 
intensiver gcfitrbten Theils des Zcllk0rpers hincinragt. Ein solchcs 
Verhalten der Fortsiitze zum Zellk~irper wird noch mchr begreifiich, 
wenn man bertlcksichtigt, dass die peripherische Schicht des Zell- 
kiirpers keine gleichmiissi~'e Dicke hat und an cinigcn Stellen 
enger, an anderen aber breiter zu scin pfiegt. 
Schaf fe r l )  , N i ss l  ~) und Lcnhossdk3) ,  welche die 
Zellen des Centralnervensystems und die Spinalganglienzellen 
untersucht haben, weisen darauf bin, dass das soeben bcschriebene 
Verhalten der Fortstttze zu dem Zellkiirper nur dem Axencylinder- 
fortsatz eigen ist, wtthrend dasselbe nach meinen Beobachtungen 
in griisserCm oder gerin~'erem Grade tiberhaupt allen Fortstttzen 
jeder Zelle zukommt ; iibri~,'ens werde ich bald Gclegenheit haben, 
hieriiber ausfiihf'licher zu sprechen. 
Mcistentheils theilt sich jcder Protoplasmafortsatz bereits 
in kurzer Enffernung yore Zellk(irpcr untcr mehr oder wcniger 
spitzem Winkel in 2--3 Acstchcn, wclche bald aufs neue in 
einige noch fcinere Aestchen zerfallcn (Fi~,'. 1, 2, 3 u. s. w.). 
Die letztercn theilcn sich ihrcrseits oft mehrmals und erhalten 
schliesslich das Aussehen yon iiusserst fcincn Fitden, die zuweilen 
mit variciisen Verdickungcn von verschicdener Griissc besetzt 
sind. Alle Fortsiitzc mit aus ihrer primiiren, secund~tren etc. 
Theilung entstandenen Aestchcu gcbcn in ihrcm ganzen Verlauf 
unter verschicdcnen Wiukcln cine gcwissc Anzahl wicdcrholt 
sich theilcndcr Seitcnitstchen und Fadcn ab, wclche einc ver- 
schiedcnc Dickc haben und zuweilcn varic~is zu sein scheinen 
(Fig. 1, 2 u. s.w.). Bei m6glichst vollstttndiger Fi~rbung dcr 
Forts~ttze kann man in vie[en Zellcn bemerken, dass yon jedem 
Fortsatz, angefangen fast yon seiner Ursprungsstelle, und bis 
dicht zu seinen letzten Verzweigungen, sich allmithlich eine Meng'e 
der obenbezeichneten Seiteniistchen und Fitden abtheilt, wodurch 
dieselben in dem Falle, wenn einige yon ihnen sich nut in einer 
gewissen Ausdehnung fiirben, die Fortsiitze und ihre Aestchen 
1) K. Schaffer: Kurze Anmerkung fiber morpholog. Differenz 
des Axencylinders im Verh';tltniss zu den protoplasm. Fortsittzen bei 
Nissl's FRrbung', Neurolog'isches C ntralblatt Nr. 24, 1893. 
2) L. c. 
3) L. e. 
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gleiehsam mit Dornen oder Nadeln besetzt erseheinen. Oft findet 
man an den Stellcn der Thcilung der Fortsi~tze und dcr Entsen- 
dung yon Seitcn/~stchcn und zuweilcn sogar im Verlaufe dieses 
oder jenes Fortsatzcs oder Aestchens Erweitcrung'en yon u regel- 
miissiger Form, welche dicscn Fortsiitzen, wic es aus Fig. 1, 2, 
4, 7 u. a. ersichtlich ist, tin besonderes charakteristisches Aus- 
sehen verleihen. Die genannten Erweiterungen, wie auch einige 
Fortsatze, seheinen, so viel ieh aus meinen Praparaten sehliessen 
kanu, mehr oder weniger abgeplattet zu scin, was auch unter 
andercm als Kennzeiehen dienen kann, um die Protoplasmafortsatze 
der sympathisehen Zcllen yon ~thnliehen Fortsatzen tier Zellen 
des Centralnervensystems zu unterscheiden. 
Zu den unterseheidenden Mcrkmalen muss man aueh den 
Umstand z/~hlen, class die bezeichneten Forts~ttze der sympathi- 
sehen Zellen moistens cntwcder fast gar keine varie(isen Ver- 
diekungen haben, - -  ihrc Stelle nehmen gleiehsam die oben- 
erw/ihntcn Erwciterungcn ein-- ,  oder abet, falls sic aueh varie0s 
erseheinen, so haben die varie0scn Verdiekungcn ieht diejenige 
regelm:,'tssige Form, welehe gew01mlich an Protoplasmafortsii.tzeu 
der Zellen des Centralncrvensystems beobaehtet wird. Ausserdem 
stellen sich aueh die allerfeiusten dcr aus der Theilung tier Proto- 
plasmafbrtsiitze d r syml)athisehen Zellen entstandeuen Faden nieht 
als solche~ man kann sagen, undeutlich feine Fi~dchcn dar, wie 
sit bei dcr Theilm~g der entspreehcnden Fortsatze vieler l~erven- 
zellcu des Cerebrosl)inalsystems oft erhaltcn und beobaehtet 
werden. 
Oft trifft man Zellen you ovaler oder spindelf(irmiger Ge- 
stalt an, wobei yon jcdem Po lder  Zelle 2--3 und mehr Fort- 
satze ausgehen, oder nur ein dicker uud ziemlieh kurzcr Fort- 
satz, der darauf in cinige, 3--4, sich theilcnde Aestehen zcrfallt. 
Zellen soleher Art trifft man, naeh meinen Beobaehtungen, am 
haufigstcn als Einzclzellen l/~ngs dem Verlaufe der Nervenstiimm- 
chert vertheilt an, oder iu Gang'lieu, welche eine wurstahnliche 
Form haben. Zuweilen hat diese oder jene Zelle nur einen 
dieken und mehr oder wenig'er kurzen Protoplasmafortsatz, yon 
welehcm sieh eine gewisse Anzahl (3--5) sieh theilender Aest- 
chen verschiedelmr Dicke absondcrn; zu solchcn Zellcn geh0l'cn 
diejenigen, welchc an den Polcn oder an dcr Peripherie der 
Gang'lien l)elegell sind. 
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Die Frage fiber das Verhalten der Protoplasmafortsatze 
irgend einer sympathisehen Zelle zu denselben Fortsittzen der 
Nachbarzellen wird, wie cs mir seheint~ an mit Methylenblau 
gefarbten Praparaten bis zu einem gewissen Grade viel besser 
aufgehellt, als an Praparaten, die naeh Golgi 'seher Methode 
behandelt sind, da man in erstercm Falle, ohne Sclmitte maehen 
zu mfissen, die M(igliehkeit hat, die in ihnen eingelagerten Zellcn 
zu beobaehten und bei einiger Veriinderung der Foealdistanz den 
Verlauf und alas Verhalten der Protoplasmafortsiitze zu einander, 
wie aueh zu den Zellen selbst zu verfolgen. 
In den grossen Ganglien begeben sieh die Protoplasmatbrt- 
satze jeder Zelle, welche den Centraltheil des Ganglions ein- 
nimmt, naeh versehiedenen Riehtungen oder naeh einer Seite 
des gegebenen Ganglions und dann erreiehen sie, sieh zwisehen 
den benaehbarten Z llen durehdriingend und sieh naeh und naeh 
theilend, meistentheils die Peripherie des Gang'lions; bier treffen 
sis in Farm mehr oder wenig'er feiner, glatter oder varie()ser 
Faden, die eine Menge Seitenastehen abgeben, mit den Aestchen 
und F~.tden ithnlicher Fortsi~tzc anderer Zellen zusammen und 
bilden mit ihnen an der  ganzen  Per ipher ie  des  (~ang- 
l i ons  e in  d iehtes  Gef leeht  (Fig. 1, 4 und 5). So vicl 
ieh mieh an meinen Pral)araten fiberzeugen konnte, befindet sieh 
dieses Gefleeht u n t e r der llfille des Ganglions, wobei die Masehen 
des Endgefieehts sieh der ()berfl~ehe deljenigen sympathisehcn 
Zellen anlegen, welche an der Peripherie des gegebenen Ganglions 
bclcgen sind. Vicle Protoplasmafortsittzc der soeben crwithnten 
Zellen dringen nicht - -  zmn Unterschiede yon ~llnlichen Fort- 
satzen der Zellen, die im Centraltheil des Ganglions belegcn 
sind, - -  dank der Lage der Zelle selbst, zwiseben die KSrper 
der benachbarten Zellen, sondern verbreiten und verzweigen sieh 
nur auf der Oberfl~che des Ganglions, wo sie an der Bildung 
des obcn beschriebenen Gefleehts Antheil nehmen. 
In einigen F~illen trifft man unter den Zellen~ die den peri- 
pherisehcn Theil des Ganglions bilden, solche yon birnf(}rmiger 
oder keulenfSrmiger Gestalt an. Der KSrper dieser Zellen 
ragt mehr odcr weniger iiber die Oberflache des Ganglions hervor, 
w/~hrcnd der verengerte Theil der Oberflaehe des Ganglions 
zugewendet ist, und yon letztercm gehen gewOhnlich Proto- 
plasmaforts/itze aus~ welehe sieh dann in gleiehem Niveau mit 
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den Fortsiitzen anderer Zellen verzweigen. Dic ()bcrfli~che 
der soebcn genanntcn Zellk~il"pcr befindet sieh natfirlich ausser- 
halb des yon dell Fortsiitzen dcr tlbrig'cn Zclleu des Gang'lions 
get)ildeten Geficchts und nur der vereng'erte Thcil solchcr Zelleu 
wird yon einigcn Aestehen des Gcfiechts umfasst. In Anbetracht 
dessen, dass an dcr lfildung" des 1)eschriebencn Gcfiechts augen- 
scheinlieh dic En(lvct'zwcig'unge, n dcr l)rotoi)lasmafortsiitzc aller 
Zcllen cincs Ganglions Antheil nchtncn --  kann man dasselbe 
,das  a l lgcmc ine  i le r ipher i sche  (~cf lecht  ~ nennen. 
Die Protol)lasmafortsiitze der mchr im Centraltheil des 
Gang'lions beleg'enen Zcllen theilen sich alhniihli('h bci ihrer An- 
nitherung zur Peril)herie des Ganglions, wie sehon theihveise bereits 
oben erwahnt wurde, und wcrden 1)edeutend feiner, so dass sie 
bei Erreichung' dcr pcril)hcrischen Reihc der Zellen, deren Obcr- 
fliiche der Cang'lienhtille zugewendct ist~ als mehr odcl" wenig'er 
dtinne Fi~den erscheinen. Dic lctztercn krlimmcn sieh, sieh zwi- 
schen den g'enanuten Zcllen hindurchwindend, in versehiedener 
Weise, machen ~ft um dicsc oder jene Zelle einige Windungen 
und hilden sehliesslieh, wie ohcn gesagt, zusammen mit /thnlichen 
Fortsi~tzen andercr Zcllen auf dcr fi'cien Zcllcnoberfi~tche ein 
Gcfieeht (Fig. 1 und 5). [u FoIg'c des Strebens der Fortsiitze 
der bczeiehneten Zellcn znr Peripherie des Gang'lions und ihrer 
allm~thliehen Theilung', sowic aueh dank dcm Umstande, dass 
die freie Obcrfli~ehe dcr Ganglienzcllen der peripherischen Reihc 
etwas g'ewiilbt ist und tiber (lie(langlienot)erfliSehe hervorragt, mlissen 
(lic Endverzwcig'ung'en der l~rotol)lasnmfortsiitzc nattirlich einig'e 
Zellen umfiechten und um dieselben, wie aus Fig'. 1 und 5 er- 
sichtlich, l )e r iee l lu la re  Gef leehte  oder die per i ce l lu -  
la rch  Nester  (,nidos perieelulares ~) Ramnn y Ca ja l ' s  
bilden. An der Bildung jedes einzelnen pericellnlarcn Geficehts 
nehmen g'cu~ihnlich (lie Fortsittze einer oder mehrcrer Zcllen 
Antheil. 
Aus dcr g'eg'ebenen Beschreibung und den Zeichnungen 
(Fig. 1 und 5) ist ersiehtlieh: erstens, dass das Vorhandensein 
yon pericellularcn Gefiechtcn yon besonderen, rein iirtlichen Be- 
dingung'cn, deneu dic Zcllcnlbrtsiitze nnterworfen sind, abh~tngt, 
und zweitens, class die g'enannten Gefieehtc in den grossen Gang'lien 
vorzugsweisc mn Zcllen beohaehtct werden~ wclche an (let" l'cri- 
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pherie des Ganglions liegen und zudcm nut dann scharf hcrvor- 
treten, wcnn einige der aus dcr Theihmg der Protoplasmafort- 
satzc cntstandenen Aestchen nach Erreichung derjenigen Seite 
irgend einer peripherisehen Zellc, welchc dem Centrum des g'e- 
gebenen Ganglions zugewandt ist, rein zut~llig an diescr Seite 
in eine bedeutende Anzahl F~den zerfallen. Indem die genannten 
F~den der Peripherie des Ganglions zustreben, mttssen sic zuvor 
an den Seitenfl~chen der Zelle vorbeigehen, wobei sic sieh 
wahrend ihres Verlaufcs um die Zclle winden, aufs neue theilen 
und schliesslich die Peripherie des Ganglions erreichen, wo sie 
an der Bildung des allgemeinen Gefleehts Antheil nehmen und 
zugleiGh auch die gegebene Zelle umfleehten. 
Alle Protoplasmaforts~tze der Ganglienzellcn und ihre Ver- 
zweigungen, ob diese nun, sich in mannigfaltiger Weise dureh- 
kreuzend, zwisehen den Zellen des Ganglions hindurehgehen oder 
ob sit einige dieser Zellen umfleehten, - - liegcn nicht unmittel- 
bar den Zellen an, sondern sind yon jeder Zelle durGh deren 
Htllle getrennt. 
Auf Grund der oben dargelegten Facta kfinnen die pericel- 
lularen 5Tester Ramo n y Ca ja l ' s ,  da sic rein zuf~llige Ge- 
bilde vorstellen, nieht diejenige physiologisehc Bedeutung haben, 
welche R a m o n y C aj a 1 ihnen zuschrciben will. NiGht einzelne 
Zellen associiren sich mit vielen anderen mittelst der perieelln- 
larch Nester, wie dieses Ramon y Caj  al meint, sondern, so- 
viel racine Beobachtungcn gezeigt haben, a s s o c i i r e n s i c h 
a l le  Ze l len  des  gegebencn  Gang l ions  mi t  e in-  
ander  dureh  e in Gef lecht ,  we lches  dutch  a l le  
ih re  s i ch  im Gang l ion  verzwe igenden Proto -  
p lasmafor ts~tze  geb i ldet  w i rd .  
Was das Verhalten der Protoplasmafortsatze in den klcincn, 
aus wenigen Zellen bestehenden Ganglien anbetrifft, so ist es 
im allgemcinen gleieh demjenigen i  den grosscn Ganglien, d. h. 
die Endverzweigungen der Protoplasmafortsatze aller Zellen des 
Ganglions bilden an seiner Peripherie tin Geflecht (Fig. 4 u. 8). 
In sehr kleinen Ganglien, in denen sich night mehr als 2--3--5 
Zellen befinden, haben die Protoplasmaforts~ttze m istentheils 
eine unbedeutende Litnge und, indem sie theilweise zwischen 
den Zellen hindurGhgehen, theilweise direct zur Peripherie des 
Ganglions behufs Bildung des Geflechts vcrlaufen, umflechten 
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sie, dank der Lagc der Zclleu, fast allc Zellsn dcs Ganglions in 
der yon mir angsgebencn Wcise. In Ganglien, welehe sine in 
dic Litn~'e ausgezogene ovale oder wurstartigs Form haben, 
gsben dic an den Polcn des Ganglions belsgenen Zellen yon 
dcr dem Ganglion zugewandtsn Seits aus Protoplasmafol.'tsatzs 
ab, odcr es geht yon diescn Zellen nur sin mehr odsr wenigcr 
dicker Fortsatz aus, welcher bald ill ein ganzss Biindcl yon 
Aestchcn zerf~llt, wobei dis Fortsatzs in beidsn Fallen sinander 
cntgsgsn gshen u d oft, sieh an der Peripherie des Ganglions 
verzweigsnd, die Pole dsssslben von allen Ssiten umfasssn 
(Fig. 4 D). 
Nachdsm ieh reich mit der Anordnung und dsm Verhalten 
der Protoplasmafortsatzs in den Ganglien bekannt gemasht hatte, 
suchts ich mir Aufscbluss fiber dis Frage zu gsben, ob allc 
Protoplasmafortsatzs dsr Zellsn irgend sines Ganglions sish aus- 
sshliesslich in dem Rayon dssselben Ganglions vsrzweigsn, ohne 
aus dem Ganglion selbst hsrauszutrstsn. Die Antwort auf diess 
Frags uird bei vollstiindigsr Farbung sowohl der Nervenslsmente 
des Ganglions als auch der Nervsnstammchen, die in der Gallsn- 
blasenwand vertheilt sind, bis zu cinsm gswissen Grads crmSg- 
licht. Untsr solehen Bsdingungen ist es nicht schwsr an den 
Gallcnblassn-Praparatcn Ga glien zu finden, dis in griisserer odsr 
gsringsrer Entfernung yon sinandsr bclegen und unter einander 
dureh Nervcnstammchen oder Aestehcn yon versehiedener Dicke, 
an wslehen sis sitzen, vsrbunden sind. Oft kann man irgend 
cin Ganglion mit Nervcnstammchen antreffcn, dic yon den Polen 
des Ganglions nach vcrschicdenen Richtungen ausgehen und mit 
denen ihrcrscits nsuc Ganglien in Verbindung stehen, welche 
yon dem gegsbenen Ganglion sieh in verschicdener Entfcrnung 
befindsn. 
Bei aafmerksamem Betracbten derglcichsn benachbartsr 
Ganglien konnte ich oft bemerken, dass einige der Protoplasma- 
fortsatze irgsnd siner sympathischsn Zellc sich an der Psriphsris 
dessell)en Ganglions vcrzweigsn, andsrs aber, in einer Anzahl 
von 1--2 und zuwsilcn mchr, t lbsr  d ie  Grsnzen  des  
Gang l ions  se lbs t  h inausgehen,  in dieses oder jenes 
Ncrvenstammehen, welches das bctrsffsnds Ganglion mit den bc- 
nacbbarten vsrbindet, cindringsn and sodann in dcmselbsn zu- 
sammcn mit Ncrvenfasern verlaufcn, dic cntwcder aus sympathi- 
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sehen Zcllcn des betreffeaden Ganglions cnlspringen, oder in ihm 
endigen, oder endlich~ nut durch das Ganglion hindurchgchen 
(Fig. 3 und 8). 
Nachdem die genanntcn Fortsatzc cinc gcwissc Streckc 
welt, jc nach (let' Entfernung des betreffenden Ganglions yon 
anderen, f'ortgeschritten und (las nachstbelcgene Ganglion cl'- 
reicht haben~ zcrfallen sic gewiihnlieh in einige Aestchen, welehc 
sich all dcr Pcriphcric des Ganglions ausbrciten, nochmals theilen 
und schliesslieh an der Bildung des Gcfiechts Antheil nehmen 
(Fig. 3). Oft cntscndet einer der beschricbenen Forts~ttze in 
7~ O" ciniger Entfcrnun~, yon der Zellc und noch in den Grenzen des 
gegebenen Ganglions zuvor zu.letztcrem einige Aestchen, oder 
aber er theilt sich nach seinem Hinaustreten aus dem Ganglion 
erst ira Nervenstammchen selbst, wobei die aus seiner Theilung 
entstandenen Aestchen sich entweder zusammen mit ihm zum 
benachbarten Ganglion begeben, oder abet es kehrcn einige 
Aestchen zu dem Ganglion zurtick, aus welchem der genannte 
Fortsatz ursprilnglich hervorgegangen (Fig. 3). 
Die Dickc der gcnannten Fol'ts~ttze ist gewShnlich vcrschieden : 
cinige sind recht (tick un(l mit variciisen Vcrdickungen yon ml- 
regelmassiger Form besctzt und kSnncn in gcwissen Fallen mit 
Rem a k'schen Fasern verwechsclt wcrden. Soviel ieh bemcrken 
konnte, nnterscheidcn sic sich yon lctztcrcn durch dic Anwcsen- 
heit dcr socl)cn erwahntcn Varicosititten yon unregelmassiger 
Form, durch das Fehlen der charaktcristisehcn Kcrne fangs ihrem 
Verlaufe und hanl)tsachlich dadurch, dass sic untcrwcgs, wic 
bercits obcn bcmerkt, tinct Theilung untcrworfen wcrdcn. Aber 
den Charakter dieser Fortsatzc kann man mit roller Gcwissheit 
nur in dem Falle bcstimmen, wenn cs gelingt, sie his dieht an 
die Zcllen selbst zu verfblgen und zu constatiren, dass yon jeder 
Zelle, mit der sie in Verbindung stchen, ausserdem noch ein 
Axeneylindcrtbrtsatz ansgcht, wie diescs aus Fig'. 3 ersichtlich 
ist. Uebrigens findet eine Schwierigkeit im Erkennen der be- 
schriebenen Fortsatze nut in dem Falle start, wenn sie schr lang 
sind und fo]glich solche Ganglicn mit einander verbindcn, die 
dutch eine gr6ssereEntfcrnung yon einander gctrcnnt sind. Sind 
die Fortsii, tze verhiiltnissmlissig kurz, so hfrt die Schwierigkcit, 
sie yon R c m a k'schen Fasern zu unterschciden, auf. 
Oft kann man im Verlauf' eincs Nervensti~mmchens einigo 
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Ganglien antreffcn, welche einander sehr nahe licgen; wenn man 
solchc Ganglien bctvachtct, liisst sich wahrnchmcn, dass dic Proto- 
plasmaf'ortsittze ivgcnd cincr Zcllc, die zu dcm cinen odcr dcm 
andcrn Ganglion gch(irt, nach zwci vcrschicdcncn Richtung'cn 
auseinandcrg'chcn: dic cinch vcrzwcig'cn sich in dcm Ganglion, 
wclchcm dic Zelle sclbst angchiirt, dic andcrcu bcgcbcn sich, 
ihren Charaktcr bcibchaltcnd und sich untel'wegs theilend, zum 
bcnachbartcn Gaugliou und Vel'zwcigcn sich schlicsslich in ihm 
(Fig. 8 und 9). Biswcilcn geling't cs zu bcobachtcn, wic solchc 
Fortsiitzc yon Zcllcn ausg'chcn, welchc an den Polcn zwcier 1)e- 
nachbartcr Ganglicn bclcg'cn sind, wol)ei sic litngs dcm Ncrvcn- 
st/tmmchcn verlaufcn~ wclchcs die g'enanntcn Gaug'licn mit ein- 
audcr vcrbindct; untcrweg's bcgcgncn sic sich im St~tmmchcn 
sclbst, wo sic in cinzelnc Acstchcn zcrfallen, welche sich dcm 
Anschcine nach mit cinander vcrficchten (Fig. 8). 
Nach mcincn Bcobacbtungcn g'chcn die Fortsiitzc, ver- 
mittclst dcrcn das yon dcu Protoplasmat'()rts/itzcn d r Zclle tines 
Ganglions gebildcte Gcficcht mit dcrglcichcn Geficchtcu an(lcl'cr 
bcnachb~lrtcr Ganglicn in Verbindung" gcsetzt wird, am hiiufigsten 
yon Zcllcn aus, wclchc an den Po|cn des Gauglions bclcgcn siud. 
Li~ng's dcm Vcrlauf'c dcr Nervenstitmmchcn si d, wie bcrcits 
obcn bcn,crkt~ ausscr den Gang'licll noch cinzclne sympathischc 
Zcllcu hicr und da zcrstrcut, dic cntwcdcr nahc bci cinander 
und zugleich uahc bci ivg'cnd cillcmGanglion bclcgen sin(l~ odcr, 
im Gcgcnthcil~ ganz vcrciuzclt zwisehcn den Ncrvcnfascrn tics 
Stiimmchens ciugclagert sich vorfiudcn uud mchr odcr wcniger 
wcit yon andcrcn Zcllcn un(l dcn Ganglicn abstehcn; nicht scltcn 
sind sic in dcn Ncrvc~iistchcu ciugcschlosscu, wclche dic Artcricn 
tier Gallcnblase umficchten. 
Was dicienig'cn Zcllcn betrifft, wclche nahc bei cinandcr 
bclcgen sind, so gchcn dic Protoplasmaforts/ttze jc nachdcm, ob 
zu dem Bcstande eincr solchen~ g'leichsam~ Zcllcnkctte 2 odcr 
einc gr(isscrc Anzahl~ 3--4, Zellcn g'ehSren, entweder nur yon 
dcn cinander zug'ewandtcn Polen der Zellen aus~ odor einc solche 
Art uud Wcise des I[crvorgehc'ns tier Fortsiitzc ist nur den Zellen 
eigen, wclchc dic Endcn (let gegebcnen Kcttc cinnehmcn~ wiih- 
rcnd dic iibrigcn, zwischcn ihneu cing'eschlosscnen Zellcn die 
Fortsatzc yon allcu ScitcH oder yon bciden Polen aus entsenden 
(Fig. 9). Wic in dicscm, so in jenem Fallc thcilcn sich dic 
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Fortsiitze allmithlieh, gehen einander entgegen, vcrflechten sich 
darauf mit einander und bildcn tin Gcflccht. Viel sehwieriger 
ist die Entschcidung der Frage tiber das Vcrhalten der Proto- 
plasmafortsittze derjcnigen Zellcn, welehe ganz isolirt und dabei 
yon andercn ithnlichen Zellcn oder Gauglien entfernt liegen. Wie 
zum Theil bereits oben bemerkt, befindcn sich diesc Zellen ent- 
weder zwisehen den Fascrn irgend eines Ncrvenstitmmchens, oder 
sic liegen nur dem letzteren an, oder, endlich, sic lagern sieh 
an den Stellen des Zusammentreffens einiger, 2--3--4,  fciner 
St~tmmehen. Nur bei intensiver und vollstitndiger F~trbung sowohl 
der Fasern, welche die Ntrvenstiimmchtn bilden, als aueh der 
Protoplasmaforts/ttze d r Ztllen, gelingt es diese zu beobachten 
und ihren ganzen Verlauf oder wenigstens eine gewisse Strecke 
desselben zu verfolgen. 
Die Protoplasmafortsiitze n hmen am hitufigsten in den be- 
sehritbentn Zellen, welche meistentheils eine spindtlfiirmiffe oder 
ovale Gestalt habcn, ihren Anfang und zwar in einer Anzahl yon 
1--2--3 yon jedem Pol der Zelle, wonach bald alle oder nur 
einigt yon ihnen in einzelnt mehr oder weniger feine, glatte 
oder variciise Fitden zerfallen, welche ihrtrseits wiederum yon 
sieh aus zuweilen 2--3 sehr feine varietise F/idchcn abgeben 
(Fig. 13). Gew/ihnlich verlauftn die aus dtr Thcilung tier Proto- 
plasmatbrts~ttze entstandenen Fitdcn naeh dcr Stitt, weleher die 
P01e der Zelle zug'ewandt sind, d. h. nach zwei einander ent- 
gegengesetztenRichtungtn, abcrzuweilen sondert sich irgend ein 
F/~dchen yon eintm aus der Seite tints Pols der Zelle aus- 
gehenden Fortsatze ab un(l verliiuft dann zusammen mit den 
Fortsiitztn, welehe vom andern Pol aus ihren Anfang" nehmen 
(Fig. 13). 
Ferner geht oft sowohl aus dem cinch, wie aueh aus dem 
anderen Pol der Zelle ein mehr odor weniger feiner Fortsatz aus 
und jeder derselbtn verl/tuft zusammen mit den Nervenfasern 
des gegebenen Stiimmchtns, erscheint glatt oder variciis und 
unterliegt, so welt er sich im Stitmmchen verfolgen liisst, keiner 
Theilung (Fig. 13). Zuweilen liegen einem der Forts~ttze iner 
solchen bipolaren Zelle in einer gtwissen Entfernung" yon tin- 
ander vertheilte Kerne spindelfiirmiger Zellen an, in Folge dessert 
dieser Fortsatz unzweifelbar den Charakter tints Axencylinder- 
fortsatzes erhi~lt (Fig. 13 a+). 
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Ueberhaupt kann man unter giinstigen Umstiinden viele der 
besehriebenen Fortsatze cine betritehtliche Streeke weit verfolgen, 
aber wegen ihrer Feinheit und Gli~tte gleiehen sic so sehr den 
Nervenfasern, mit denen zusammen sic im Stitmmehen verlaufen, 
(lass es in einer gewissen Entfernung yon der Zelle fast unm()g- 
lieh ist, sic yon den Fasern selbst zu unterseheiden. Nur wenn 
man sich yon der unmittelbaren Verbindung der Fasern mit dem 
Zellk6rper tiberzeugt hat, ist man im Stande iiber ihren eigent- 
lichen Charakter zu urtheilen. 
Was die Zellen anbetrifft, welehe sich an den Vereinigungs- 
stellen einiger Stammehen befinden, so gehen yon ihnen 2- -3 - -4  
und mehr Fortsatze aus, wobei, so viel ieh beobaehten konnte, 
in jedes einzelne Stiimmehen ein ode)' mehrere soleher Fortsatze 
eintreten. 
Wohin die Fortsatze tier besehriehenen Zellen sieh begeben 
und wie sic endigen, desgleiehen ob dieselben alle, mit Ausnahme 
eines einzigen, zu den Protoplasmafortsatzen geh(~ren, oder ob 
sie im Gegenthcil alle ohne Ausnahme zu den Axcneylinderfort- 
si~tzen zu rechnen sind, - -  eine Antwort auf diess Fragen ist 
beim Studium der einzclnen Zellen, welche sich in g'rSsserer Ent- 
fernung yon andercn Zellen befindcn, sehwierig. In Anbetracht 
dessen, dass die in Rede stehenden Zellen sich nut dutch ihre isolirte 
Lagc yon andersn nahe bei einandsr liegenden Zellen und yon 
solchcn, welchc Gang'licn bilden, unterseheiden, kann man fast 
mit Bestimmthsit behauptsn, d a s s d i e M e h r z a h 1 d e r F o r t- 
s~ttzs d i sss r  Zs l len ,  wie es in gleichcr Weise in anderen 
sympathisehen Zellcn stattfindet, d e n C h a r a k t e r v o n P r o t o- 
p lasmafor ts~t tzenhaben,  w i~hrende iner  derse lben  
s ich  w is  e in Axeney l inder fo r tsatz  verh~t l t .  Abet 
in Folgs der ausnahmsweisen Lags der Zellen selbst mtissen 
ihre Protoplasmaforts~ttzs nothwendigerweise zuvor sine ziemlich 
weite Streeke vcrlaufen, ehe sic dsrglcichen Forts~ttze anderer 
i~hnlicher Zellen oder Fortsiitze yon Zellcn irgend sines Gang- 
lions erreiehen, - -  alsdann zerfallen sic in einzelne Aestchen und 
verfischten sich mit ihnen. Ftir die MOglichkeit eines solehen 
Vsrhaltens spricht ferner einerseits das Vorhandensein yon langen 
und kurzen Protoplasmafortsiitzen, welehe aus dem Bereiche 
sines Ganglions hsraustreten und sich in benachbarten Ganglien 
verzweigen, anderseits - -  ihrc Theilung und die h~tufige An- 
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wescnheit yon bcsondcrs grossen, ein wenig abgeplatteten varic(isen 
Verdi('kungen unregehniissiger Form, die den Protol)lasmafortsittzeu 
eigen zu scin pflegen. Zuweilen kann man ferncr einzelne in 
der Niihe des Ganglions belegene Zellen antreffen, deren Proto- 
plasmafi)rtsiitze ihre Riehlung zum Ganglion nehmcn und sieh 
sehliesslich in ihm verzweigen. 
Wie mir schcint, ist in der Thatsachc, dass die K(irper der 
i)csehriebenen Zellen in gar keiner Beziehung zu den Protoplas- 
mafi)rtslttzen auderer Zellen stehen~ noch ein Beweis zu findcn 
gegen die Meinung yon Ram on y Ca j  a l yon der Bedeutung 
der perieellularen Nester, yon denen dcr genannte Forseher an- 
nimmt, dass sie zur Assoeiirung der einzelnen sympathischeu 
Zellen init einander dienen. 
Der  Axeney l inder fo r tsatz  (Fig. 1, 2, 3, 4, 
6 . . .  10 und 11) geht unmittelbar yore Zellktirper oder yon 
einem der Protoplasmafortsiitze d r Zelle aus, wobei jede Zelle, 
wie Ramon y Ca ja l  in einem seiner letzten Artikel ganz 
richtig bemerkt, nur einen solehen Axeneylinderfor/satz besitzt. 
Iu beiden F~tllen nimmt tier Fortsatz gew(ihnlich scinen Anfang" 
mit einer konusartigen Verdiekung, an deren Spitze er sieh in 
cinch mchr oder wcniger dieken Faden - -  R e m a k'sehe Faser 
- -  verwandelt. 
I)ic konusartige Verdickung erschcint je nach der F~trbungs- 
pcriodc, in weleher sich die gegebene Zelle befindct, mehr o(lcr 
weniger k(irnig, oder abcr, falls sieh die ehromophilen ,Sehollen 
im Zcllk~irpet" gefiirbt haben, hat sic dieselbe Struetur, wie die 
peripherisehe Sehicht des Zellk6rpers, d. h. e s t ri t t in i h r 
d ie  n ieht  ge f i i rb te  oder  schwaeh gef i i rb tc  Grund-  
substanz ,  in wc leher  nur  e ine  ger inge  Anzah l  
chromoph i l c r  Seho l len  ver the i l t  s ind ,  deutlieh hcr- 
vor (Fig. 14, a). Die letzteren haben meistentheils eine un- 
bcdeutende Gr0sse, eine runde, ovale oder spindlige Form und 
siud in der ganzcn Verdickung zerstrcut; oft liegen einige Sehollen 
an der Basis der Verdiekung und andere, in der Anzahl yon 
1--2, nehmen Platz in deren Si)itzc , daher dieselbe in solehen 
Fitllen dunkelviolctt g'efiirbt erschcint. In scinem weitercn Ver- 
lauf fiirbt sich tier Axencylindertbrtsatz gew(ihnli('h mehr o(lev 
wenigcr (lunkelviolett~ resp. l)lau~ wobci ich bci starken Immcr- 
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sioncn in ihm die Anwcscnheit nicht scharf contourirtcr, sehr 
fciller Fiidchen bcobachtcn konntc. 
Der Axen('ylinderfortsatz~ welcher g'leich dcn Protoplasma- 
fortsiitzcn yon dcr peripherischen Schicht des Zcllk(irpers aus 
anfi~ngt, ragt oft mit scincr helleren Basis gleichsam in den 
intensiver gefiirbtcn Ccntraltheil des Zcllk(irpcrs cin wcni~ hinein. 
Ill Anbetracht dessert, dass dasselbe, wic obcn bcmcrkt~ auch 
in Bezug auf dic Basis der Protoplasmafbrtsiitze dcr Zellc dcr 
Fall ist, so kann man diesel" Erschcinung nicht dicjcnige Bc- 
deutung geben, welchc ihr Schaf fe r l ) ,  Lcnhoss6k '~)  and 
andcre Forschc5 welche die Structur der Zel]en dcs Central- 
nervensystems nacla der Methode N i ss l ' s  untersueht habcn, zu- 
schreiben. In dicser Beziehung, wie auch hinsichtlich des Um- 
staudcs, (lass in dcr konusartigcn Vcrdickuug' dcs Axcncy]indcr- 
fi~rtsatzcs, wic auch in den l~rotop]asmaforts~itzcn, chromophi]c 
Schollcn Platz g'rcifcn~ stimmcn mcinc Bcobachtung'cn mit dcncn 
dcr socben genannten Forschcr nicht iibcrein. 
In den g'rosscn Gang.lien winder sich dcr Axcncy]iudcrfort- 
satz, je nach dcr Lag'c dcl" Zclle, yon wclchcr cr ausgcht, in 
g'cring'crcm odcr stitrkcrem Grade zwischcn dcn cinzclucn Zcllen 
und tritt dann in tins roll den mit dcm bctreffeudcn Ga g'lion in 
Vcrbilldung stchcndcn NervenstiimmcheH till (Fig'. 2 uud 10); in 
dcmselbcn kami an ilm oft schr welt wcg" yon dcr Zellc vcr- 
folgcu. Zaweilen gcliugt es zu beot)achten~ wic diescr o(lcr 
.jcncr Axcncylinderfortsatz~ nachdcm er sich yore Ncl'vcustitmmchcn 
abg'csondert hat, sich zur Wand cincr Artcl'ic bcgicbt uud dicsc 
cinc grossc Strcckc wcit bcgleitct. Gew0hnlich vcrlaufcn die 
Axcncylinderfortsiitze~ yon dcl, Zellen ausg'chcnd~ dic zu cincm 
and dcmsclbcn GaHg'lion geh/ircn~ ohne Riicksicht auf dic Griissc 
des lctztcrcn, nach vcrschiedeuen Richtmlg'('n und trctcn ill vcr- 
schicdcnc mit dem Gang'lion in Vcl'biHdung stchcndc NCl'VCll- 
st~tmmchcn tin. Dassclbc kann man auch hillsichtlich des Vcr- 
haltcns des Axcncylinderfortsatzcs dclijcnigcn Zcllcn, welchc 
cinzclu liings dem Vcrlaufc irg'clld cincs Stam~chcns and zudcm 
in gcring'cr Entfcrmmg yon cillallder bcleg'cH siad~ sagen (Fig. 9). 
Ob der Axcncyliudcrtbrtsatz bcim l[crvorg'chcn aus dcm bctrcffcn- 
den GalJgliou Collatcl':~]c abgicbt, o(lcr llicllt, in Bczuff auf (licsc 
1) I~ c 
2) L c. 
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Frage sagt A. v. G e h u c h t e n, dass er die Geg'enwart der- 
sclben nicht bemerken kounte. M. L e n h o s s d k weist in seiner 
Abhandlung darauf hin, dass es ihm gelungen ist in dcn Ganglien 
des Kaninchens zu bemerken, wie bisweilen vom Axencylinder- 
fortsatze, nicht weit yon seinem Ursprunge sich ein Collatcralast 
absonderte. 
Bci der Fi~rbung der sympathischen Z llcn mit Methylcnblau 
kann man wahrnehmen, wie dieses in Fig. 6 c, c ~ dargestcllt ist, 
dass fas tvon  jeder  konusar t igenVcrd ickung,  mi t  
we lcher  der  For tsatz  anf i~ngt,  oft  e ine  Mengc  
Se i ten i t s tchcn  versch icdenerD ickc  sich abthe i l t ;  
die letzteren haben ganz den Charakter yon Protoplasmaforts~ttzen, 
wcrdcn oft, gleich diesen, Theilungen unterworfen und nehmcn 
schliesslich mit denselben zugleich Anthcil an der Bildung des 
allgemeinen Geflechts. In dieser Beziehung finden wir eine 
Aehnlichkeit zwischen den sympathischen Zellen und den Zellen 
des Centralnervensystems: hier wie dort unterscheiden sich die 
Aestchen, welche yon den konusartigen Verdickungen, mit denen 
die genannten Fortsittzc anfangen, ausgehen, in nichts yon den 
Protoplasmafortsi~tzen. Abet ausser den soeben angeftihrtcn Acst- 
chen, sondert sich yon dem Axency l inder fo r tsatz  
sc lbs t ,  so lange  er im Rayon des gegebcncnGang-  
l i onsb le ib t~zuwc i len  e inegr ( i ssereoderger ingere  
Anzah l  ~tussers t  f c iner ,  var i c ( i serFaden ab, welche 
oft zwischen den Ganglieuzellen in cinige noch feinere Fiiden 
zeriallen; diese sind bedeutend fciner als die Aestchcn, wclche 
yon den konusartigen Verdickungen aus ihren Anfang nehmen, 
und an den Stellen ihrer Absonderung yore Fortsatze beobachtet 
man oft dreieckige Erweiterungen (Fig. 6 B, d). Die genanntcn 
F~tden geh6ren anscheinend zu den e i g e n t 1 i c h e n C o 11 a- 
te ra lendesAxency l inder fo r tsatzes .  InwclchcrWeise 
die beschriebenen Collateralen i  den Ganglien endigen, - -  dartlbcr 
kann ich einstweilen och nichts agen. 
In dem Fallc, wcnn der Axencylinderfortsatz scincn Anfang 
yon einem der Protoplasmafortsiitze der Zclle nimmt, sondert er 
sich yon der Basis irgend einesFortsatzcs, oder yon irgend einem 
der dicken Aestchen desselbcn ab, oder aber ciner dcr Proto- 
plasmafortsiitze entsendet vorzugsweisc viele Aestchen zum gc- 
gcbcncn Gan~'lion und erreicht darauf die Peripherie des letzteren, 
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wo er sehliesslieh, wie aus Figur 4 A crsiehtlich, einen Axen- 
cylindel'fortsatz abg'icbt. 
Zuwcilcn thcilt sich yon dcr Zelle nut tin mchr odor 
wcnigcr dicker und kurzer Fortsatz ab, wclchcr bald in mehrere 
Acstchen zcrfallt, you wclchcn ein Acstchcn sich darauf zum 
Axcncylindcrfortsatz gestaltct. Oft trifft man unter den sym- 
pathischcn Zcllen solche mit zwei ziemlich dicken Forts~ttzen an, 
die meistentheils yon den Polcn dcr gcgcbcncn Zclle ausgchcn; 
jeder diescr Fortsiitze theilt sich in dcr Nithe der Zclle in einige 
Aestchen, yon dcnen cins, aus der Theilung dicses oder jenes 
Fortsatzcs entstanden, deu Charaktcr cines Axencylinderfortsatzes 
annimmt, in irgcnd ein Nervensti~mmchen ei tritt und in dem- 
selben einc lange Strecke weit verfolgt werden kann. 
Von der Spitze der konusartigen Verdickuug angefangen~ 
erscheint der Axencylinderfortsatz als ein ziemlieh dicker Faden 
oder als eine Fase5 welehc ihren Durchmesser cine betriichtliche 
Strecke welt nicht merklich vcriindert und yon Methylenblau 
meistentheils gauz gleichm/tssig gcfiirbt wird; uur sehr selten und 
bei sehr gtinstigcr F~rbung konnte ieh beobaehten, dass in den 
Bestand cincr solchen Faser /~usserst fcine Fibrillen eintreten, 
welehe nieht besondcrs scharf hcrvortrcten, wahrseheinlieh in 
Folge dessen, dass sic cinc unbcdeutende Quantitiit Iuterfibrillar- 
Substanz enthiilt. Die Dicke des Fortsatzes tcht bis zu einem 
gewissen Grade in directem VerhMtnisse zur GrSssc der Zelle 
selbst, yon weleher er ausgeht und crreicht anni~hernd 0,0021~ 
0,0014 ram. In den verhiiltnissm~tssig ehr kleinen Ganglienzellen 
der Darmgeflechte crscheint dcr Axcncylinderfortsatz, wie waiter- 
hin gesagt werdcn wird, als iiusserst feincr Faden. 
Soviel ieh mieh sowohl an mit pikrinsaurem Ammoniak 
fixirten, wie an ganz frischen Priiparaten tiberzeugen konnte, 
erscheint der Axencylinderfortsatz gauz glatt und nut in seltenen 
Fiillen kann man an ihm das Vorhandenscin yon kleinen spindel- 
fSrmigen Verdickungen~ wclche an Varicositi~ten rinnern, bemerken 
(Fig. 1, 2 u. s.w.). 1)iescn Charakter bchiilt er nieht selten 
sowohl bei seinem Verlauf inncrhalb dcr Ncrvenstiimmehen, als 
auch ausserha|b derselben uud his fast dicht zu seinen End- 
verzweigungen bei. Allein nicht immer ist es so leicht einen 
Axclwylinderf'ortsatz v(m l)rotoplaslnafortsiitzen ei er sympathischen 
Zelle zu tmtcrs~hei,lcm Auf S(;hwierigkeiten i der Bcstimmung 
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des Charakters der Fortsiitze stossen wir bei der Untersuchung 
der Fortsatze solchcr Zcllcn~ welche sich v(illig" isolirt yon andcren 
Zellen in den Nervenstiiminchen vorfindcn. Zur Unterscheidung 
cincs Axencylinderibrtsatzes von Protoplasmafortsiitzen in Zellcn 
solcher Art dicnt uns, wic bcreits oben gcsagt, die charakteri- 
stische Eigenhcit der letzteren, dass sie hi~ufig nach Zuriicklegung" 
ciner gewissen Strcckc sich theilen und mit varic(iscn Verdickungcn 
von unregelmiissigcr Form besetzt erscheincn; aber in einigcn 
Fallen k(innen diesc Kennzcichcn in Bezug' auf dic Protoplasma- 
fortsiitze der bezeiclmetcn Zellen fehlen~ -- alsdann ist es uns 
nicht mchr mSglich den Charakter der Fortsiitze zu besfimmen. 
Ausscrdcm trifft man zuweilcn, vorzugswcise in den grossen Gang- 
lien, auch Zellen an~ yon welchen einige lang'e Protoplasmafort- 
satze ausgehen (Fig. 7), wobei sowohl die Fortsittze selbst, als 
aueh die aus ihrer Theilung entstandenen Acstchen vollstandig. 
glatt oder mit einer sehr beschritnkten Anzahl varic0ser Ver- 
dickungcn besetzt erseheinen. Sie unterscheiden sieh yon den 
Axeneylinderfortsatzen nut dadurch, dass sic sich meistentheils 
in den (~renzcn des geg'ebenen Ganglious theilen und auch en- 
digcn, withrend der Axencylinderfortsatz ohne sich zu theileu 
aus dem Ganglion heraustritt, worauf man ihn daml in gr0sscrer 
oder geringerer Ausdchnung in irgend einem mit dem Ganglion 
in Verbiudung stehenden Nervenstitmmchen a treffcn kann. In 
dem Falle, dass sich mlr derjenige Abschnitt des Axencylinder- 
fortsatzes farbt, weleher sich im Ganglion befiudet und sich fcrner 
noch Seiten~tstehen yon ihm absondcrn, schwindct in den be- 
sehricbenen Zellen fast jeder Untcrschied zwischcn ibm und den 
Protoplasmafortsatzen. 
Dank dem Umstande, dass sieh dureh das Methylenblau 
oft im allgemeinen die Kerne vieler Zellen, nicht nur der Ncrvcn- 
zellen, sondern, auch anderer, - -  Bindeg'ewebszellen u. s. w . -  
t,trben, fa l l tes  nieht sehwcr zu beobachten, dass dem Axen- 
cylinderfortsatze ovale Kernc anliegen, welche schwiicher gef~arbt 
erseheinen, als der Fortsatz sclbst und daher mit gentigender 
Deutlichkeit hervortreten. Sie sind mehr oder wcnig'er yon eiu- 
ander entfernt und geh~)ren, wie diescs aus Fig. 6, A ersichtlieh 
ist, nieht allein zu dem tier Zclle am nltehsteu belegenen Absehnitt 
des genannten Fortsatzes, sondern fiuden sieh aueh im g'anzen 
fernereu Verlauf' desselben. Zuweilen kann man beobachten~ 
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dass dieser oder jener Kern sich mit einer feinen Protoplasma- 
sehicht umg'iebt, dic sich an den Polen des Kerns in einen feinen 
Fortsatz in die L~tngc zieht, in Folge dessen das ganze Gebilde 
eine spiudelf0rmige Gestalt erhiilt, d. h. ill dcr That als eine 
Zelle erscheiut. Ob nun (lie bczeichneten spindelf(irmig'en Zellen 
zur Schwann'schcn Scheide gehiireu, oder ob sic dem Axen- 
cylinderfbrtsatz selbst unmittclbar anliegen, das zu entscheideu 
ist bei Benutzung yon mit Methylenblau gcfiirbten Priiparaten 
sehr sehwierig. Unzwcifclhaft gewiss ist nut, dass dem Axen- 
cylinderfortsatz in seinem ganzen, oft betriichtlich weiten Verlauf 
eigenthiimliche, etwas abgeplattete Zellen anliegefi, welehe in 
ziemlich geringer Entfernung yon cinander angetroffen werden. 
Was dic Frage bctrifft~ ob die Axencylindcrfortsiitze d r 
Zellen cine Markseheidc erhalten~ muss ich bemerken, dass ieh 
beim Durehsehen yon Hunderten yon Pr~tparaten nieht ein ein- 
ziges Mal beobachteu konnte, dass irgend ein Axencylinderfort- 
satz irgend ciner in dcr Gallenblasenwand eingelagerten sym- 
pathischen ZeIle eines Ganglions fi'iiher oder spiiter eine Mark- 
seheide erhalten h~ttte; stets ersehieu er, so weit ich ihn im 
Nervcnst~tmmchen verfolgen konnte, als marklose R e ma k'sehe 
Faser. Die markhaltigcn Fasern~ welche in dcn Sti~mmchen ent- 
halten waren~ endigten cntweder gew(ihnlich in den Ganglien, 
oder sic tretcn nach Zuriickleg'ung" ciner gewissen Strecke aus 
den Nervenstiimmchen heraus und begaben sieh darauf zu den 
Gefiissen. 
K ~i 11 ik e r ~) sagt in seiner Anmerkung tiber die R e m a k'sehen 
Fascrn tier Milz, dass die bezeichneten Fasern aus feinen Fibrillen, 
cigentlich nacktcn Axeneylindcrn bestehen, in dcr 6. Aufiage seines 
Lehrbuch derHistologicaberbemerktcrhinsichtlich derRemak'schen 
Fascrn unter andercm Fo]gendcs: ,dagegen sind die unver~tstelten 
Fortsiitze dicser Zellen, wie ich selbst, R a m o n, v. Geh u c h ten 
und Sa la  gcfundeu haben~ unzweifelhaft nerviisc Fortsiitze und 
yon diesen ist die Annahme wohl begrtindet, dass iede derselben 
in einc Rein a k'sche Fibrille iibergehe". Die Benennung ,,Re- 
in a k'sehc Fibrille", welehe K ~ill i k e r dem Axeneylinderfort- 
1) A. v. KS l l i ker :  Verhandl. d. Anatom. Gesellschaft auf der 
sechsten Versammlung" in Wieu, 7.--9. Juni, 1892; Handb. d. Gewebe- 
lehre, 6. Aufl. Bd. If, i ). 36. 
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satze der sympathischen Zcllen gicbt, scheint mir, so weit ich 
nach eigencn Beobachtungcn schliesscn kann~ nicht ganz gltick- 
lich und der Wirklichkcit wenig cntsprechend zu sein. Mit der 
Bezeichnung ,Fibrille '~ sind wir in der Histologic gcwohnt die 
Vorstellung yon ausserst feincn Fitdchcn zu verbinden, aus welchen 
im Nervengewebc z. B. die Endvcrzwcigungen sowohl der 
Protoplasma- als auch dcr Axencylinder-Fortsiitze der Zellen 
bcstchen. Was den Axencylinderfortsatz der sympathischen Zellen 
anbctrifft, so erscheint cr iibcrhaupt durchaus nicht als eine 
solche i~usserst feine Fibrille, - -  im ~cgentheil, seine Dicke ist 
oft nicht geringer als die eincs ~thnlichen Fortsatzes vieler grossen 
Zellen des Centralncrvensystcms und besteht scheinbar selbst aus 
feinen Fibrillen. Sogar die sehr feinen Axencylinderfortsiitze 
der Zcllen der Aucrbach'schen und Meissner'schen Geflechte er- 
scheinen nicht so schr fcin~ dass sie die Bezeichnung Fibrillen 
verdienen. Deshalb muss man unter ciner R e m a k'schen F a s e r 
nicht ein Btindcl R e m a k'scher F i b r i 11 e n, rcsp. Axencylinder- 
fortsiitze der Zellen im Sinne K (i 11 i k e r's, sondern cinen ab- 
gesonderten Axencylindcrfi)rtsatz der sympathischen Nervenzelle 
verstehen. 
D ie  Nervenfasern ,  we lchc  in den Gang l ien  
e n d i g e n, geh0rcn, wie die Beobachtungen K (i 11 i k e r's, R a m o n 
y C aj a l's, v. G e h u c h t c n's, L. S a 1 a und And. gezeigt habcn, 
zu den sympathischen markhaltigen und marklosen Fasern und 
zu den Fasern des Ccntralncrvensystems, die yon den vordcren 
Wurzcln des Rtickenmarks, vom IX, X und XI Paar der Kopf- 
nerven ausgehen und als L e n h o s s d k'sche Fasern mit den sensiblen 
Wurzeln laufcn. 
Ich habe bcreits oben bemerkt, dass man bei Fiirbung der 
Nervcn mit Methylenblau in den Nervenstiimmchen ausscr den 
R emak'schen Fasern ohne Miihc noch das Vorhandcnsein yon 
markhaltigen Fasern beobachten kann, yon welchen einige nach 
Zurtlcklegung cincr gcwisscn Strecke aus den Stammchen her- 
vortreten und sich zu den Gefitssen der Gallcnblase begcben, 
andere abcr in den Stiimmchen verbleiben, allmi~hlich ihre Mark- 
scheide vcrlieren und dann, sich yon R c m a k'schen Fasern fast 
nicht unterscheidend, zu diesem odcr jenem Ganglion ver- 
laufen, wo sie endigen. Von den in den Ganglien endigenden 
Fasern, wie diescs, auch in Bezug auf die sich zu den Blut- 
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gefiissen der Gallenblase begebenden Fasern der Fall ist, theilen 
sich unterwegs markhaltige and marklose Aestchen ab, die zu- 
sammen mit den Faseru, deneu sie ihren Ursprung verdanken, 
zu den Ganglicn verlaufen. Ferner existiren, wie ich oben bereits 
bemerkte, ausser den in die Ganglion eintretendcn und in ihnen 
endigendcn markhaltigen Fasern noch solehe, welche durch die 
Ganglien nut hindurchgehen und dabei ihren Charakter nicht 
itndern, d. h. sie behalten ihre Markscheide bei, und an ihnen 
sind die R a n v i e r'schen Eiuschntirungen deutlieh sichtbar; der- 
gleichen Fasern trifft man anscheinend nur in sehr besehr~tnkter 
Anzahl an. 
In Anbetracht dessert, dass die sympatisehen Fasern, welche 
yon den Ganglicnzellen der Gallcnblase ausgehen, so viel ich sic 
in den Sti~mmeheu beobachteu konnte, iu ihrem ganzen Verlauf 
marklose Remak'sche Fasern verbleiben, nmss man noth- 
wendigerweise anerkennen, dass alle in den Nervenstitmmchen 
der Gallenblase nthaltenen markhaltigen Fasern nicbt yon den 
in diesem Organ eingelagerten Ganglien, sondern viel weiter her 
ihren Anfang nchmen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige 
yon ihnen (die feinen Fasern) zu den markhaltigen sympathiseheu 
Fasern geh(il'en, andere abet (die dicken markhaltigen Fasern) 
aus den Zellen des Centralnervensystems entspringen~ wobei so- 
wohl diese wie jene Fasern zusammen mit den aus dem Plexus 
coeliacus hervorgehendcn R e m a k' schen Fasern, dig in dic Gallen- 
blast eintretenden Nervcnst~tmmchen bilden. 
Da die in den Ganglien endigenden markhaltigen Fasern 
meistcntheils ihre Markscheide in sehr weiter Entfcrnung yon 
den Ganglien, in wclchen sic sich vcrzweigen, vcrlieren, so er- 
scheinen fast alle Fascrn, welche in dieses oder jenes Ganglion 
cint~'etcn, als marklosc Fasern. Wean man solche Fasern in der 
NiChe der Ganglicn und in g'ewisser Entfernung yon letzteren be- 
obachtct, so kann man leicht bemerken, dass sic eine versehie- 
dcne l)icke besitzen: die inen sind ziemlich dick, andere da- 
gegen fciner, noch andere cndlieh haben das Aussehen feiner 
varie(iser F~tden, wobei viclen der genannten Fasern Zellen Init 
ovalcn Kernen anliegeu. Zufolge des soeben angefiihrteu Um- 
standcs ist es ziemlich schwer in der Nithe der Ganglien den 
Charakter dcr in letzteren endigenden Fasern zu bestimmen und 
zu entschciden, uclchc you ihuen zu dcn markhaltigen Fasern, 
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die ihre Markscheide nur vcrloren haben und zu den aus ihrer 
Thcilung entstandencn marklosen Acstchen geh(iren, und welehe 
yon ihnen zu den eigentlichcn Rcmak'schen Fasern zn ziihlen 
sind. Wcnn man abel" das Pr~tparat versehiebt und den Vcrlauf 
solchcr Fasern in den Stiimmchen genau beobachtet, so kann 
man oft viele Fascrn bis dicht an dicjsnige Stclle verfolgen, wo 
sie ihre Markseheide wieder crhaltcn und auf solche Wsise cort- 
statirsn, dass sis zu den markhaltigen Fasern gchSren. Die 
librigen in den Ganglien endigendsn Fasern erscheinen sogar in 
bsdeutendsr Entfsrnung yon letzteren als marklose Fasern und 
gleichsn ganz den R e m a k 'schen Fasern. Wenn man in Betracht 
zieht, dass vide markhaltige Fasern, nachdsm sis ihre Mark- 
scheids verloren haben und bsvor sic in diesss odsrjenes Ganglion 
eintreten, darauf ill dsn St~tmmchen einen sehr langen nnd com- 
plicirtsn Vsrlauf nehmsn, wobei sie untcrwegs markloss Aestehen 
abgebsn, so wird ss verst~h~dlich, dass man sogar hinsichtlieh 
derjenigen Fassrn, welchc ill bedeutsnder Entfsrnung yon den 
Ganglien den Charakter markloser Fassrn bswahren, nicht mit 
Bestimmtheit bshauptsn kann, ob sie zu den Remak'sehen Fasern 
gehOren oder nisht. 
Jedenfalls ist in Bezug auf dic in den Ganglien dsr Gallen- 
blase endigenden Fasern einstweilen nut soviel gewiss, dass einige 
yon ihnen zu den markhaltigen Fasern verschisdsner Dicke ge- 
h6ren, andere abet als marklose Fasern und feine varie6se Fi~den 
erscheinen. 
Sovicl ich beobachten konnte, winden sich die feinsren der 
socben bezeichneten markhaltigen und marklosen Fasern, nash- 
dem sis in ein Ganglion durch dessen Pole eingetreten, auf ver- 
schiedene Wsise zwischsn den sympathischen Zsllen und auf 
der Oberfl~tche des Ganglions selbst, wobei sic wiihrend ihrss 
Vcrlaufs feine Ssitsniistchen abgsbsn und, eine wsitere odsr 
ktirzsrs Strecks zurticklegend, sehliesslich selbst in einigs fsine 
Aestchen zerfallen (Fig. 10 und 11). Sowohl die Seitsn- als 
auch die Enditstchen theilen sich alhniihlich in sine grosse An- 
zahl feiner Fiidsn, dis sich mit einander, so wie mit den Aest- 
chert und Fi~den, wslehe aus der Theilung andcrer dsrgleichen 
Fasern entstanden sind, nach verschiedensn Richtungen hin 
dnrchkreuzen nnd sshliesslich in eine unz~,thlbare Msnge ihrer- 
seits sich wiedsrum theilender unendlich feiner Fiidchen zerfallen. 
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Letztere vert, rsiten sich in dcn Zwischenr~tumen zwisehcn den 
sympathischcn Zcllen und auf der Obcrflachs yon dcren Kapsel 
und bildcn im ganzcn Ganglion und an dcssen Psripherie sin 
allgcmsincs, ~tusssrst dichtes Gcfiecht (Fig'. 11). Die cinzelnen 
Fiidchen des bcschricbencn Gcfiechts licgen unmittelbar nut dell 
Protoplasmafortsi~tzen der Zellen an, kommen aber nieht in 
directc Beriihrung mit den K(irpern tier Zelle sclbst, von wel- 
chef sic dercn Kapsel absondert. Alle Fiiden des Gcfieehts sind 
mit einer Mcngc kleiner varic6ssr Verdickungsn yon rundcr odcr 
ovalcr Form bcsstzt~ in Folge desssn bei F~trbung einer m(ig'- 
liehst ffrossen Anzahi der Fi~dcn des Gefieehts~ das ganze Ganglion, 
wenn man es dureh sehwaehe Objective bctraehtct, oft wie yon 
einer unzahlbarsn Mcngc kleincr gefi~rbtsr K(irnchen durchsctzt 
crscheint. Da das g, enannte Geflecht mit den K(irl)ern tier 
Ganglienzsllen in keiner unmittclbaren Bezishung steht, so kann 
mar es in tc rce l lu la res  Gef lecht  ncnnen. 
Aber nicht allc centrifugalsn Fasern cndigen mit einem 
intercellularen Gefiecht: neben ihnen tritt in jedes Ganglion eine 
klcine Anzahl verh~,tlmissmassig dicker Fascrn ein, welehe in 
griisserer oder gcringerer Entfernung yore Ganglion sich mit 
einer Markhtille umgeben und auf solche Weise zu den mark- 
haltigen Fasern gerechnet werden miissen. Sic winden sich 
zwischcn den Ganglienzellen und geben gleieh den Fasern der 
crstercn Art Collaterale ab, worauf si% allm~hlich dfinner wer- 
dcnd, in einiffe Aestchen zerfallen. Die aus der Theilung jeder 
solcher Faser im Ganglion entstandenen Acstchen treten zu den 
sympathisehen Zellen (.je ein his zwei zu jedcr Zelle) heran, 
dringen durch deren Hiille~ legen sich sng an dic Zellen selbst 
an und machen zuweilcn um diesclben cinige Ziige. Die ge- 
nannten Aestchen zsrfallen, sich an dcr Oberfi~tche der Ganglien- 
zellell windend, alhni~hlich in mshr oder weniger feine Fiiden, 
welche oft auf's ncue einer Theilung untsrworfcn werden~ sich 
mit sinander und mit anderen i~hnlichcn Fadcn, die anderen der- 
glciehen Fassrn angch~rsn, verfieehtcn nd um jeden Zellk0rper 
ein per i ce l lu la res  Gef lecht  bilden (Fig. 12); dasselbe liegt 
unmittelbar tier ()bcrflitche dcr GanglicnzcIlc an und befindet sich, 
wie mir scheint, zum Unterschiede yon dcm intcrccllularen Gefiecht 
nieht fiber, sonderu unter der Zelleuhiille. Ausscrdem haben die 
Faden tier periccllularen Geflechte einc bcdcutcnd griisscrc Dicke, 
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als die unendlich feinen Fitdchen des intercellularen Geflechts 
und sind mit grosscn Varicositittcn yon runder, ovalcr oder un- 
regelmiissiger Form besctzt, wie dieses besonders deutlich an den 
grossen sympathischen Ganglion (dem Gangl. stellatum u. and.) 
und in den Gang'lien der Darmgefieehte wahrnehmbar ist. 
Zufolge dcssen~ dass die Fascrn der zweitcn Art in den 
Ganglien Collaterale abgeben, nimmt jede einzelne Faser, je naeh 
der Anzahl der abgegebenen Collateralen, Antheil an dcr Bildung 
einiger oder vieler pericellularer Gefiechte; sovie| ich beobachten 
konnte, besteht jedes Geficcht seinerscits wiederum grfsstentheils 
aus Fiiden, welche nieht allcin cincr, sondern mehreren centri- 
fugalen Fasern der zweiten Art angeh(ireu. 
Was die Ganglienzellen anbetrifft, welchen man liings dem 
Vcrlaufe der Ncrvenstiimmchen tfernt yon anderen ~thnlichen 
Zellen begegnct, so konnte ich zuwcilen wahrnehmen, dass sic 
zu den centrifugalen Fasern in derselben Bezichung" stehen, wie 
die einzelnen Zellen, wclchc zum Bestand der Ganglien gehiiren. 
Gew(ihnlich treten an eine solchc Zellc einigc feine Fasern oder 
varic(~se Fiiden heran, welche in eincr gewissen Entfernung yon 
der Zelle in eine Menge iiusserst feiner variciiser Fiidchen zer- 
fallen, die den der Zelle zunachst liegenden Abschnitt der Proto- 
plasmafortsiitze und die itussere Oberfiiiche der Zcllkapsel wie 
mit einem Spinngewcbc umgcben. Dabei kann man zuweilen 
beobachten, dass ausser dem auf der Zellenhalle belegcnen Ge- 
fieeht untcr dieser Halle noch ein anderes Gefiecht vorhanden 
ist, das aus dicken varicOsen Fiiden besteht. 
Der Charaktcr dcr Fiiden, welche das intcrcellulare und 
die pericellularen Gefiechte bilden, die verschiedene Lage und 
das damit verbundene Verhalten zu den Zellen der Geflechte 
selbst weisen darauf hin, dass die centrifugalen Fasern, wclehe 
an der Bildung jedes Gefiechtcs Antheil nehmen~ nicht ein und 
denselben Ursprung haben. Zu Gunsten dessen spricht auch die 
verschicdene Dicke der Fasern, welche mit den gcnannten Ge- 
flechten endigen und der Umstand, dass die dtinnen markhaltigen 
Fasern stellcnweise ihre Markscheide verlieren~ was bekanntlich 
meistens den sympathischen Fasern eigen ist. 
Dass zweieflei Arten yon centrifugalen Fascrn existiren, 
dazu sind, wic bereits oben erwi~hnt, Beobachtungen vorhanden, 
fi'eilich noch lange nicht hiureichende, auf Grund dcrer man mit 
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Bestimmtheit voranssetzen k(innte, dass die eincn der Fasern zu 
den direct motorischen sympathisehcn, die andcren abcr zu den 
Fasern des Cerebrospinalsystems ffehr die Endverzweigungcn 
dicscr wie jeuer Fasern umfiechten die Gan~lienzellcn. Nach 
den Beobachtungen M. L e n h o s s 6 k's endigcn die spinalen Fasern 
in den sympathischen Ganglion auf zweierlei Art: dutch einfache 
Verzweigungen und untcr Bildung yon typischen Endk(irben um 
die sympathisehen Zellen herum. 
In welcher Beziehung die yon zweierlci Art centrifngaler 
Fasern g'ebildeten pericellularen Gefiechte zu eiuander nnd zu 
den sympathischcn Zellen stehen, ob sic eine und dieselbe Zelle 
oder verschicdene Zellen umfiechten und ob zwisehen ihnen ir~end 
tin Untersehied besteht u. s. w . -  in dieser Hinsicht warcn 
unsere Kenntnisse noch unzureichend. 
Meine eigenen Untersuchungen tiber die sympathisehen 
Ganglicn der Gallcnblase und, wie im Verlaufc dieses Artikels 
gcsagt werden wird, tiber die Ganglien der Darmgefiechte und 
die Grenzstrangg'anglien ftihren mieh zu dcm Schluss, d a s s d i e 
fe inen  Fasern ,  we lehe  in den Gang ' l ien  mi t  in ter -  
ce l lu la rem Gef lechte  end igen ,  zu den sympath i -  
schen ,  augensche in l i ch  vorzugswe ise  markha l -  
t igen  Fasern  g 'eh( i ren,  d ie  d icken  Fasern  aber ,  
deren  Endverzwe igungen in dell  Gang l ien  per i -  
ce l lu la re  Gef lechte  b i lden ,  zu den  markha l t igen  
Fasern  zu rechnen s ind ,  we lche  aus demCerebro -  
sp ina lsys tem entspr ingen .  
Zwisehen den Endverzweigung'en dcr Fasern des sympathi- 
schen und des cerebrospinalen Nervensystems existirt, wie aus 
oben angeftlhrter Beschrcibung hcrvorg'eht, ein scharfer Unter- 
schied: die ersteren hestchen aus unendlieh fcinen, varicr 
Fiidchen, wclche zuischcn den Ganglicnzellen belegen, yon jeder 
Zelle dutch deren Kapsel g'csondert sind und in den Ganglien 
ein intercellulares Gefiecht bilden, welches letztere mittels Contacts 
in enge Beziehung zu den Protoplasmafortsatzen d r Zellen tritt. 
Die zweiten dagegen, d. h. die Endverzwcig'ung'en der Fasern 
des Cerebrospinalsystems, besteheu aus dicken Fiiden, welche 
mit g'rossen Varicositi~tcn hesctzt sind und die K(irper der 
Gang'lienzellen umfiechten, indem sic sich u n t e r der Zellkapsel 
bcfindcn, wodurch sic sich yon den Fi~dcn der intercellularen 
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Geflechte unterseheiden. Oh nun alle sympathischen Zellcn eines 
jeden Ganglions yon einem solehen Pericellulargefiecht umgeben 
sind, oder ob dieses nur bei einigen yon ihnen der Fall ist, das 
kann ich angenblieklich noeh nicht entscheiden. 
N e u r o gl i a. Ausser den Nervenelemcnten gehSren zum 
Bestand der Ganglien des Sympathicus (Gangl. cervie, sup.), wie 
(lie Beobachtungen R. y C aj a 1 's gezeigt haben, noeh besondere, 
bald spindelf6rmige, bald sternfSrmige Zellen, welehe R. y Cajal 
als zu den Zellen der Neuroglia gehSrig ansieht. 
Ungeachtet dessert, (lass die Zellen der Ne.uroglia, so viel 
ieh mieh aus zahlreichen in dieser Riehtung gemaehten Unter- 
suchungen tlberzeugen konnte, dutch Methylenblau tiberhaupt 
nicht gef~trbt werden, mit alleiniger Ausnahme der Zellen des 
Ependyms, welche sich nut in seltenen Fallen und bei langan- 
dauernder Einwirkung des Farbemittels tingiren, verhalten sich 
die yon R. y C a ja l  beschriebenen Zellen zam Methylenblau 
anders und erhalten im Gegentheil zuweilen eine Inehr oder 
weniger intensive Farbung. Im Fall der Farbung dieser Zellen 
ist es nicht schwer zu beobachten, dass sic eine sternfiirmige 
Gestalt haben, wobei yon den Winkeln jedes Zellk(irpers oft 
ziemlich lange und wiederholt sich theilende Fortsatze ausgehen 
(Fig. 15). Der Zellk6rper sehliesst einen Kern yon rnnder oder 
ovaler Form ein und erscheint ebenso wie die yore Zellk6rper 
ausgehenden Fortsittzc mehr oder weniger abgeplattet. 
Gew6hnlich lagern sieh die bezeichneten Zellen in den 
Ganglien derart, dass 2--3 Zellen der ansseren Oberfli~che der 
Kapsel jeder cinzelnen sympathisehen Zelle anliegcn nnd, sich 
mit ihren Forts~ttzen verflechtend, diese Kapsel nmgeben 
(Fig. 15). Zuweilen begeben sich die Fortsatze einer und der- 
selben Zelle zu den Kapseln einiger benachbarter Ganglien- 
zellen. 
Ausserdem muss ieh noch bemerken, (lass sieh in einigen 
Fallen gleichzeitig mit den sympathischen Zellen auch Kerne 
runder oder ovaler Form fiirben, welche wie kleine Kronen nm 
diesen oder jenen Zellk6rper vertheilt sind und mehr oder weni- 
ger in die Seite der Zelle hineingepresst sind, in Folge dessert 
sich auf deren Oberflache kleine Vertiefungen bilden (Fig. 2). 
Die genannten Kerne geh(iren wahrscheinlieh den flachen Zellen 
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an, mit welchen dic inncrc 0berflitche der Gauglicnzellcn-Kapsel 
be(leekt zu seiu pflcgt. 
Oft diffundirt dic Mcthylc~fi~laul6sung. bci iutcnsiver F~trl)ung 
yon dcn sympathischcn Zcllen aus unter dic Kapsel, wclchc jede 
Zelle umgicl)t und riickt sic stcllcnweisc yon dem Zellkiirper 
fort, wodurch es den Anschein gcwinnt, als ob yon der Zelle 
eine Mcngc kurzer Fol'ts~ttze - -  Zal)fen - -  ausgchcu, odor, 
anders ausgedriickt, dic Zellc gewiihrt den Anblick, wic sic ihn 
oft nach Eiuwirkung" vcrschicdcucr amlcrcr Rcagcnticn in be- 
kanntcr Weisc darbictet. 
Was die Natur der obengenanntcn fiachen Zcllen bctrifft, 
welche R. y C a ja l  den Zellen der Neurog'lia zuziihlt, so seheiut 
cs mir, class mau sic nicht zu dell eig'clltliehen Zcllcn der Neu- 
rog'lia rce.hncn darf, wclche sich mit Mcthylcublau nicht fiirbcn, 
sondern chcr zu (len Zelleu bindegewebigcr Natur, analog z. B. 
den sternf~irmigen Zcllcn, welchc dcr Membr. propria der End- 
driisensehliiuchc vielcr l)rtisen anlieg'e~; wie racine Bcol)ach- 
tung'en gezeigt haben~ werden dicsc zuweilcn ebcufalls dutch 
Mcthylcnblau gefitrbt. 
Erk l~rung der Abbildungen auf Tafel X I I - -X IV .  
Alle Zeiehntmg.cn sind yon mir mittelst ciner Camera lucida ge- 
fcrtig't worden, wobei ich reich bcstrcbt babe, das mikroskopisci~e Bild 
der Pri~paratc so genau als mSg'lich wiederzugeben. Dic Mchrzahl 
der Prliparate ist zur Vcrmeidung unniithig.er GrSsse nach Obj. 4 u. 6 
Rcichert's aufg'cnommcn, abet zuvor wurdc jedcs Pritparat dutch 
starkc Objective (Zciss Apochr. 4,0, Aport. 0,95, Oc. 6 und 1/1 ~ Homog. 
Immers.) betrachtet. 
Fi E. 1. A sympathische Zellcn, wclchc im Centraltheil cincs Ganglions 
licgen; B syml)athische Zellen, welche an einem Pol tines 
anderen, dcla geg'cbencn bcnachbartcn, Ganglions beleg.en 
sind; a) Axencylinder- und b Protoplasma-Fortsi~tze der Zellen. 
Die einen dcr Protoplasmaforts~itze d r Zelle A bilden peri- 
cellulare Geflechte, die anderen aber nehmen zusammen mit 
einig.en Forts~ttzen der Zellen B Antheil an der Bildung. des 
allg'emeinen Gefiechts. Hund. Obj. 6 Reichert's. 
Fig'. 2. Ein Ganglion, in welchem sich einige Zellcn mehr oder wcniger 
intensiv gef~trbt haben, anderc abcr g.anz ungefarbt geblieben 
sind. a Axencylinderfortsatz; b Protoplasmaforts~ttze; c 
Kernc der Zellenkapse[; el Nervenstitmmchen. Hund. Obj. 6 
Reichert's. 
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S. D o g i e 1 : Zur Frage lib. d. fein. Baud. sympath. Nervens. etc. 
Zwei Gang'lien. a Axencylinderfortsatz; b Protoplasmafort- 
s~ttze der sympathischen Zellen; c ein Protoplasmafortsatz, 
welcher aus einem Ganglion heraustritt und sich in einem ande- 
ren verzweigt; d Nervenst~tmmchen. ttund. Obj. 6 Reichert's. 
A, B, C u. D kleine Ganglien. a Axencylinderfortsatz; b Proto- 
plasmaforts~itze, welche an der Peripherie jedes Ganglions ein 
Gefiecht bilden; c sympathische Zellen. tIund. Obj. 6 Reichert's. 
Ein pericellular Gefiecht, welches durch die Protoplasmafort- 
siitze der Zellen gebildet ist. a sympath. Zelleni b Protoplasma- 
fortsatze. Hund. Obj. 8a Reichert's. 
A u. B zwei Ganglien~ in welchen sich nur einige der sym- 
pathischeu Zellen gefi~rbt haben; a Axencylinderfortsatz; 
b Protoplasmaforts~ttze; c u. c I Collateralen, welche yon der 
konusartig'en Verdickung und yon dem Axencylindcrfortsatz 
selbst ausgehen. Hund. Obj. 6 Reichert's. 
Einzelne sympathische Zellen mit Axencylinder- (a) und Proto- 
plasmaforts~tzen (b). Hund. Obj. 6 Reichert's. 
Vier kleine Ganglien, welche nahe bei einander liegen; in 
jedem Gang'lion hat sieh nur eine Zelle mit allen ihren Fort- 
satzen intensiv gefit.rbt, a Axencylinderfortsatz; b Proto- 
plasmaforts~ttze; c Nervenst~mmchen; d eine einzelne Zelle, 
welehe zwischen den Fasern eines Nervenst~mmchens belegen 
ist. Hund. Obj. 4 Reiehert's. 
Einige Zellen, welche langs dem Verlaufe der Nervenstammchen 
nahe bei einander liegen, a Axencylinderfortsatz; b Protoplas- 
mafortsiitze; c Nervenst~immchen. Hund. Obj. 4Reichert's. 
Ein Ganglion mit in ihm endigenden sympathischen (feinen) 
Fasern. a marklose Fasern~ b eine markhaltige Faser. Hund. 
Obj. 4 Reichert's. 
A u. B zwei Ganglien, in welchen die sympathisehen Fasern 
mit einem intercellularen Geflechte endigen, a Marklose 
Fasern, welche an der Peripherie des Ganglions verlaufen; 
b eine Nervenzelle mit einem Axencylinderfortsatz c und 
mit Protoplasmafortsatzen d. Hund. Obj. 6 Reichert's. 
Eine eentrifugale Faser des Cerebrospinalsystems, deren End- 
verzweigungen pericellulare Geflechte bilden. Hun& Obj. 8~ 
Reichert's. 
Einzelne Zellen, welche zwisehen den Fasern der Nerven- 
stammchen belegen sind. a Zellen-Fortsi~tze, yon denen die 
a I bezeichneten anscheinend zu den Axencylinderforts~tzen 
gehSren; b eine markhaltige Faser. Hund. Obj. 6 Reichert's. 
Die Zelle eines Grenzstrangg'anglions vom Hunde. a Axen- 
eylinderfortsatz~ b Protoplasmaforts~ttze; c Gruppen vom 
KSrnchen und die zwischen ihnen vertheilte Grundsubstanz. 
Zeiss Apochr. 4,0 mm, Apert. 0,95, Oc. 6. 
Gliazelleu der sympathischen Ganglion. Hund. Obj. 6Reichert's. 
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